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THE EIGHTY-SEVENTH ANNUAL 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
OF 
UTAH STATE UNIVERSITY 
MAY THIRTY-FIRST 
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY 
THE SPECTRUM 
ALlVIA MATER HYMN 
COMPOSED BY THEODORE M. BURTON 
Across the quad at eventide the shadows softly fall , 
The tower of Old Main appears and peace rests 
over all. 
The lighted "A" upon the hill stands out against the 
blue; 
Oh , Alma Mater , Utah State, my heart sings out to you . 
And through the years as time rolls on and student 
friendships grow, 
We'll ne 'er forget the joys we had , those days we 
used to know , 
Thy mem'ries ever will be new, thy friends be 
ever true . 
Oh, Alma Mater, Utah State , my heart sings out 
to you . 
THE EIGHTY-SEVENTH ANNUAL COMMENCEMENT 
SCHEDULE OF EVENTS 
FRIDAY, MAY 30TH 
DEDICATION OF CORBETT AUDITORIUM 
10:00 a.m., Engineering Building 
RECOGNITION AW ARDS CEREMONIES 
Honoring spouses of graduating students 
2:30 p.m. , Taggart Student Center Auditorium 
PRESIDENT'S RECEPTION 
A reception hosted by President and Mrs . Stanford Cazier for all graduates, their parents and 
friends 
4:00 - 5:30 p.m., Taggart Student Cente r Sunburst Lounge 
GRADUATION SMORGASBORD DINNER 
5: 30 p.m. , Taggart Student Center Ballroom 
ACADEMIC PROCESSION 
7:30 p.m., Old Main to Spectrum (via 8th East Street) 
BACCALAUREATE 
8:00 p.m. , Spectrum 
SATURDAY, MAY 31ST 
ACADEMIC PROCESSION 
8:30 a.m. , Old Main to Spectrum (via 8th East Street) 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
9:00 a.m., Spectrum 
COLLEGE GRADUATION CEREMONIES 
ll:30a .m. 
College of Agriculture , Logan Jr. High School Auditorium 
College of Business, Main Auditorium 
College of Education, Chase Fine Arts Center Concert Hall 
College of Engineering, Chase Fine Arts Center Theater 
College of Family Life , Taggart Student Center Auditorium 
College of Humanities , Arts and Social Sciences, Spectrum 
College of Natural Resources, Amphitheater (Alternate location - Corbett Auditorium) 
College of Science, Taggart Student Center Ballroom 
COMMENCEMENT PICNIC LUNCHEON 
12 : 30 p.m. , Tanner Plaza 
DEDICATION OF TANNER FOUNTAIN AND PLAZA 
1: 30 p.m., Tanner Plaza 
RESERVE OFFICER TRAINING CORPS COMMISSIONING CEREMONIES 




Friday Evening, May 30, 1980 
8:00 p.m. 




William Dean Hunger 
University Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow, Conductor 
Recipient, Robins Man of the Year Award 
WELCOME 
Stanford Cazier 




Albert J. Colton 
Attorne y at Law 
Salt Lake City, Utah 
MUSICAL SELECTION 
First Essay for Orchestra 
BENEDICTION 
Peggy A. Nishiguchi 
University Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow, Conductor 
University Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow, Conductor 
Recipient, Robins Woman of the Year A ward 
RECESSIONAL 
March Fantastique 
University Symphony Orchestra 
Isaac Ostrow, Conductor 
. . . . Georges Bizet 
. . . . . . . . . Jerr y Sapieyevski 
. Samuel Barber 
. . . . . . . . . . Georges Bizet 
GRADUATION 
Saturday Morning, May 31, 1980 
9:00 a.m . 




The Star Spangled Banner 
INVOCATION 
Lester Essig 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
Recipient , Univer sity Citizenship Award 
MUSICAL SELECTION 
Ameri can Salute . . . . . . . 
ADDRESS TO GRADUATES 
Reg Murphy 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby , Conductor 
Editor and Publisher, San Francisco Examiner 
MUSICAL SELECTION 
. . . . . . . . . . Percy Fletcher 
. . . . . . . Sir Francis Scott Key 
. . . . . . . . . . Morron Gould 
Celebrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vincent Persichetti 
II I Celebrate Myself 
V Sing Me the Universal 
IX Voyage 
CONFERRING OF DEGREES 
Stanford Cazier 
Chorale and Symphonic Band 
Marshall Hill, Conductor 
President, Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
Alma Mater Hymn 
BENEDICTION 
Susan M. Myers 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
Recipient, University Citizenship Award 
RECESSIONAL 
Regal Procession 
University Symphonic Band 
Max F. Dalby, Conductor 
. . . . . . . Theodore M. Burton 




The quality of performance in 
academic work enables the 
following to be gradua ted with 
distinction. Those who have met 
residence requirements and have 
maintained a grad e point 
average of 3.80 to 4.0 0 are 
grad uated M agna Cum Laude ; 
those whose average is 3.50 to 
3.79, Cum Laude. 
MAGNA CUM LAUDE 
Matthew White Airmet 
Lisa Cody Anderson 
Bryan C. Andreasen 
Jill Andrew 
Bry on D . Bair 
Deana Purington Banner 
Constance Lorraine Barker 
Susan D. Barton 
Kevin Stacey Bauer 
Caryn Lee Beck 
Barr y Bennett 
Kell y Von Bennett 
Arnett Berr y 
Judith Yvonne Jantzen Blazejewski 
Travis A. Bodrero 
Barbara Jean Bran am 
Terry Lee Brockman 
Vicki Ann Brown 
Suzanne Bud ge 
Curt K. Clayton 
Samuel R. Clemmons 
Judy Cook 
Kent D. Crookston 
Denise Croshaw 
Pamela Diane Crowther 
Wesley Roger Curtis 
Douglas L. Defries 
W . Kent De Hart 
Timoth y 0 . Driscoll 
Donald Roger Dyreng 
Boyd F. Edwards 
Nadine Edwards 
Mark Jonathan Ellis 
Lester Kimball Essig 
Susan H . Fields 
Douglas William Folland 
Anne Catherine Freund 
Kevin C. Funk 
Denise Marie Gentz 
Debra Kay Goffe 
Linda Joy Gottschalk 
Madlyn Hansen 
Dianne Blaine Hardy 
Jeffer y A. Hardy 
Marlene M . Harper 
June Harris 
Paul D . Harris 
Michael D . Hedin 
Courtney LeRoy Henrie 
Kent R . Hill 
Loydene Hubbard 
Gary L. Hull 
Kazuhiko Inui 
William Robert Irvin 
Terry Holman Jackson 
Jennifer Beyea Jones James 
Randy L. James 
Paula J. Jensen 
Joni Lynn Johnson 
Susan Johnson 
Sheree Josephson 
Lois Jean Kelley 
Mary Kay Kirkland 
Patricia Sue Klaich 
Joel Lynn Klausen 
Tad A . Koch 
Thomas W . Kowal 
Margaret Larson 




Mark H . Matheson 
Ellen C. McConaughy 
Sharla Gay Garvey McGuire 
David Leslie Michalk 
Don Lavell Miller 
M yrna Miller 
Rose M . Milovich 
Susan M . Myers 
Lois Kinney Neff 
Cheryl Rae Osborne 
Salvador Parisi 
John W . Parson 
Terry Kay Payne 
Mark D . Perkins 
Eileen Perr y 
Jan Perry 
Joseph L. Preslar 
Ann Rasmuson 
Renae S. Allen Reese 
Calvin Aaron Richards 
Dale Ila Riggs 
Deborah L. Rippetoe 
Jill Doreen Ross 
Paula Sagers 
Diane Savage 
Lori Ann Yeates Schaub 
Gerald Timothy Schoening 
George Edward Seib 
Kevan D. Sharp 
Steven Jeffrey Sharp 
Louise Richardson Shaw 
KaLynn Powell Sheffer 
Jeffrey Rockford Smith 
Russell D . Smith 
Carolyn Spolar 
Sheri Lynn Buckner Stutman 
Greg L. Torgesen 
Elizabeth Torp 
Heidi Christine Trechsel 
Greta Van Ert 
John S. Vassar 
Linda Walker 
Vauneth Weaver 
J ames Willi ams 
Kristi Marie Williams 
She ri Lee Williams 
DeAnn Willis 
Jane Carla Wipf 
Mar y Jane Witt 
Ronda Sue Zander 
CUM LAUDE 
David M. Abbott 
Rebecca Adams 
Gloria Alger 
James Aho Amatey 
Dara K. Anderson 
Dianne Keech Anderson 
Henry Christian Anderson 
Penny Gregory Anderson 
Diane Asper 
Glen Lynn Bailey 
Steven Howard Barbee 
Harry J. Bartlett 
Scott L. Bartlett 
Lester Lee Baxendale 
Caryn Lee Beck 
Richard W. Behling 
Martin K. Beutler 
D . Scott Blair 
David R. Bradford 
Barbara Lynne Brey 
Elizabeth Brine 
Gina Rochelle Brinton 
Kristine P. Brown 
Shauna Ruth Brown 
Diana L. Brumm 
John Bullough 




Mont L. Carlson 
Kenneth A. Carman 
Michael Kim Carpenter 
Kathleen Childs 
Helen Chipman 
Val P. Christensen 
Ann Messinger Chris tiansen 
Pamela Coats 
Nancy K . Colflesh 
Janice Comer 
Marshall A . Crawford 
Judy Crockett 
Martin L. Culley 
Janet M. Degan 
Timothy A. Deitz 
Toni Ann Demshar 
Neal Virgil Dewey 
Ruth Dibble 
Saundra Kennington Dinsdale 
Karen Dolid 
Brady Evan Donaldson 
Cory Layne Duckworth 
Allison Caroline Earl 
Ronald Keith Echols 
Karen L. Elliott 
Christine Evans 
Bonnie M. Farrow 
Todd Burbidge Fenton 
Randall Dixon Fife 
Marvin Bryce Fifield 
Steven Taylor Flint 
David D. Frame 
Gabriela Gina Fr anzese 
Gordon Kay Funk 
Randall Howard Gaylord 
Jeffrey D. Geisler 
Lorrain Gibbons 
Bryan K. Gould 
Sharon Lee Grant 
J ane Ann Graversen 
David C. Green 
Susan Sorensen Green 
Bryce E. Griffin 
David W. Griffith 
Tracy 0. Guinland 
Karen Clark Haddock 
Gina L. Hale 
Cynthia Ann Hall 
Dean W. Halling 
Rhonda Handy 
Linda Louise Robbins Hansen 
Terrance L. Harding 
Diane Blaine Hardy 
Sandra Harmer 
Kathryn Anne Hartman 
Mark Bryan Haslam 
Becky Lynn Hendrickson 
Franklin D. Hines 
Nanette Hoffman 
Michael D. Holmquist 
Robert Lynn Hoopes 
Rori Horlacher 
Gwenda H. Howlett 
Randall Allan Hunt 
Deborah Lee Hus ton 
James W . Jacobson 
Larry D. Javorsky 
Penny Jenson 
Gary R . Jones 
Pui-Wai Kan 
Clark Bruce Kidd 
Ann L. Kirwan 
Stanley G. Kitchen 
William Prentis Klag 
Cyril Shiu-Chin Ku 
Joanne Marie Kudla 
Dale Howard Lamborn 
Gerald Call Larson 
David Paul Lasorsa 
William Gordon Leavell, Jr. 
Eileen Little 
Wendy Logan 
Michele S. Lopez 
Marion Lott 
Roger Dale Low 
Paula K. Macey 
Jodi Chamberlain Major 
Don LeRoy Marshall 
John Boyd Martin 





Roland G . Miller 
Michael Kenneth Minnerath 
Greg Skeen Montgomery 
Paula Jean Moore 
Ida Fran cis Moser 
Harold H. Muir 
Paula Denise Nay 
Jane Kathryn Nelson 
Lynn Nelson 
Matthew Benton Nichols 
Deanna Nielson 
Rosemarie Obray 
Vera Susan Ockenfels 
Gary W. Ott 
Kathleen Daines Parker 
Lois Patterson 
Carol Jean Payne 
Kristi Gail Pearson 
Scott Earl Perkes 
Nanette Louise Perry 
John A . Peterson 
Miles Ellis Peterson 
Gail Pettegrew 
Brenda L. Pound 
Mark 1--1. Powell 
Allen G. Pulley 
Donald A. Pyke 
Keith A. Rasmussen 
Neil W. Rawlins 
Helen Grace Reeve 
Daivd Chad Rich 
Hope Richins 
Kaylene Stuart Richman 
Susan Lee Rikert 
Scott David Robem 
Linda T. Robinson 
Kathleen Hanson Robinson 
Mary C. Rockwood 
Melinda Rozynek 
Renee Rougelot 
Linda Kay Russell 
Marie Ellen Russell 
Richard J. Russell 
Robert H. Russon 
Mary Sae-Liang 
Mahnaz Salehzadeh 
Carolyn Marie Schulz 
Ronald Preston Scott 
Kathleen Dodson Seyedbagheri 
Daren James Shaw 
Peter Daniel Shetler 
Connie G. Shumway 
Bradley Reed Smith 
Lisa Marie Hatch Smith 
Connie C. Southam 
Linda Elaine Squier 
Vicki Jean Stainbrook 
Gretchen A. Steele 
Thomas Grant Stevens 
Franklin Clyde Stewart 
Tonya A. Stocks 
Thomas C. Stoddard 
Janet M. Stokes 
Richard Poiney Summers 
Craig Lowell Taylor 
Janean Olsen Thomas 
Toni Anne Toscan 
Joel Crane Tuescher 
Linda Jo Urry 
Jewel VandeMerwe 
Robert Alan VanVickle 
Mark Varvoutis 
Paul F. Warnick 
Scott Stuart Warr en 
James Robert Washburn 
Jana Lynn Webb 
Janene Marie Webb 
Dale Wegkamp 
Steven A. Weight 
Lori Nelson Weiss 
Wendy K. Welch 
Marianne White 
Rae Ann Okelberry Wick 
Daria Wightman 
Randy Lee Wilkerson 
Cathie W. Williams 
Douglas C. Wilson 
Timothy Francis Wilson 
Wendy Walton Winward 
Marrian Boswell Wood 
Nan Woodward 
MackTaylor Wray 
Kellee J. Wright 
Elizabeth Jane Wyatt 
James Huber Young 
Robert Leon Young 
Cynthia Louise Zullo 








A valedictorian has been 
selected by each college of the 
University. Addresses will be 
delivered at the College Gradua-
tion Ceremonies. Valedictorians 
are as indicated: 
College of Agriculture 
Douglas Folland 
College of Business 
Lester Essig 
Jan Perry 
College of Education 
Arnett Berry 
Mary Jane Witt 
College of Engineering 
Greg L. Torgesen 
College of Family Life 
Elizabeth Torp 
College . of Humanities , 
Arts and Social Sciences 
Mark H. Matheson 
College of Natural Resources 
Heidi Trechsel 
College of Science 




Presented annually to the 
senior man and woman 
graduates who best portray high 















Matthew White Airmet 




Commissioned as Second 
Lieutenant, United States Army 
during school year 1979-80 . 
Barr y F. Bennett 
Harold A. R. Berloth 
I. Neal Black 
Douglas S. Buckley 
Mark B . Dean 
Richard C. Evans 
Loyal L. Limb 
Michele S. Lopez 
Richard K . Major 
Rodney C. Nelson 
Peter R . Ostrom 
Randolph E. Peterson 
Neil W . Rawlins 
Donald H . Sheets 
Don L. Skanchy 
AIR SCIENCE 
Commissioned as Second 
Lieutenant, United States Air 
Force during school year 1979-
80. 
Mondell R. Anderson 
Edward J . Bentkowski 
Bryant L. Haggen 
Kirk E. Hathaway 
Robert L. Jones 
Clark B . Kidd 
Robert C. McKinney 
Rand y J. Nunkley 
Tammy A. Schmidt 
Obendorfer 
Peter C. Rasmussen 
Tonja A. Stocks 




ORDER OF MARCH 
President 
State Board of Regents and 




Honorary Degree Recipients 
University Administrative 
Officers 
F acuities of the Various 
Colleges 
Candidates for Graduate 
Degrees 
Candidates for Baccalaureate 
. Degrees 
DRESS 
The wearing of academic 
costume by faculty and student 
participants at the time of 
Commencement Exercises has 
become traditional among un-
iversities. The color and pagean-
try of these occasions are design-
ed to indicate the degree of 
academic achievement of those 
who actively participate in such 
exercises. In order for the 
audience to better appreciate 
and understand the significance 
attached to these ceremonial 
aspects of the program, the 
following information 1s 
presented . 
The significance of the 
costume is determined principal-
ly by the cut of the gown, the 
size and shape of the hood, and 
the color of the tassels on the 
cap. The BACHELOR'S gown 
is characterized by the long 
pointed sleeves. The gown worn 
by a MASTER has closed 
sleeves with the arc of a circle 
near the bottom. The arm ex-
tends through the slit, giving the 
appearance of short sleeves. The 
hood consists of material similar 
to the gown and lined with the 
official academic color of the in-
stitution conferring the degree. 
If the institution has more than 
one color, the chevron is used to 
display the second color. The 
DOCTOR 'S gown has full , 
round and open sleeves with 
three bars of velvet on each 
sleeve. The velvet facing of the 
bars may be black or the color 
indicative of the degree. The 
hood consists of a larger and 
longer assemblage of in-
stitutional color draped over the 
recipient's shoulders and falling 
well down the back. 
COLORS 
The colors worn on the tassels 
signify the various colleges of 
the University from which a 





Education . . . . Light Blue 




Humanities , Arts and Social 
Sciences . . White 
Natural Resources . . Russet 
Science . . . . Gold-Yellow 
School of Graduate Studies 
(EdD, PhD) . . . . Gold 
9 
TEACHING EXCELLENCE AW ARDS 
Throuf;h an extensi ve selection process invol ving both student s and 
faculty in th e various academic collef;eS, nine members of the faculty 
have been designated for spe cial reco[:;nition for excellence in teachin[:; 
represen tin[:; the ei[:;ht collef;eS of the University: a[:;riculture ; business; 
education; en[:;ineering; family life ,· humanities , arts and social sciences; 
natural resources; and science. 
FRANK CONDIE 
Rob ins Professor of the Y ear 
Collef!.e of Business 
Dr . Condie , an associate 
professor of acco unting , has 
been assoc iated with USU for 
12 yea rs. An expert in auditing 
and taxation , he ha s receiv~d 
wide acclaim for his teachin g 
ability. This year, he was 
selected as the Robins Professor 
of the Year. In addition to his 
classroom work and research , he 
has tau ght accounting and taxa-
tion seminars in communities 
throughout the state of Utah 
and in ocher western states. His 
research work on crop produc-
tion costs was presented to a 
congressional committee on 
agriculture and has been a 
mode I for a gr i cu ft u r a 1 
economises throughout the na-
tion. He has consistently been in 
the top 5 percent of University 
instructors. 
Professor Condie received his 
B .S. and M.S. degrees from 
U cah State U nive rsicy in 195 3 
and 1954 , respectively . He 
holds a Doctor of Business Ad-
ministration degree from 
Arizona Sta te Universi ty. He is 
a Certified Public Accountant in 
the state of Utah and in the state 
of Hawaii. 
10 
DAVID and MARTHA 
BALPH 
Collef!.e of Natural Resources 
As wildlife biologists, the 
Balphs hold Ph.D . degrees from 
Utah State University. D av id 
Balph , profess o r of wildlife 
science , has been affiliated with 
Utah State U niversit y since 
1964. Marth a Balph , a rese arc h 
assistant professor , has taught at 
the University since 1975 . Ex-
perts in wildlife behavior and 
outstanding scholars , the y have 
taught regular courses in animal 
behavior and management. In 
addition to their teaching 
responsibilities , the Balphs have 
published 8-10 major scholarly 
articles each year . Their work 
has been presented to many 
scholarly societies throughout 
the United States. David Balph 
has been acting director of the 
Ecology Center for Utah State 
Universi ty and is a member of 
the Amer ican Society of Mam-
malogis t s and the Animal 
Behavior Society . Martha Balph 
is an article referee for six 
scholarly journa ls, is president of 
the Western Bird Banding 
Assoc iatio n, and a member of 
numerous national and inter-
national ornithology 
associations. 
J. CLAIR BATTY 
Collef!.e of Enf!.ineerinf!. 
Dr . B a tt y, profess o r of 
mechanical engineering , has 
caug ht at USU since 1963 . He 
holds a Doctor of Scien ce 
degree from MIT and has 
been a National Science Found- -
acion Fellow. Dr. Batt y di-
rects students in four areas 
of the University-mechanical 
engineerin g, food sciences, ex-
tension , and the W a ter 
Rese a rch Laborat o ry. His 
courses tn thermodynamics and 
food engineering are among the 
most popular on campus. 
A prolific writer and 
resear cher , Dr. Batty has special 
expertise in the development of 
solar energ y and in the field of 
food system engineering . He is 
currently writing a textbook en-
ti t! ed , Enerf!,y, Food and 
Enf!.ineerin f!.. With ocher 
colleagues , he is writing new 
textbooks on plan t physiology 
and engineering basics. His 
research has been pub lished in 
numerous scho larly journals , 
and he has app lied his work as a 
consu ltant to many sta te and 
national agencies. He is af-
filiated with Phi Kappa 
Phi schol astic societ y. 
EDITH N. GUNNELL 
Collef!.e of Family Life 
Mrs. Gunnell , assoc iate 
profess or of home economics 
and consumer education, has 
been at USU for 25 years. 
Recog niti on of her abilities has 
been eviden ced by receiving two 
awards for Teacher of the Year 
from the College of Family Life , 
once in 1973 and again in 
1980. She has served as a 
chapter advisor for the 
Ameri ca n Home Economics 
Assoc. and has directed research 
on consumer attitudes towards 
the use of credit . Over the past 
year, she has presented papers 
on phil osoph y and curri culum co 
various professional 
organizations in Utah , Nevada , 
and Texas . 
Mrs . Gunnell holds a 
M aster's degree from Utah State 
Universit y and is a member of 
the American Counci l of Con-
sumer Interests , the American 
Home Economists Assoc. , and 
the Consumer Safet y Committee 
of the Association for Testing 
and Materials. She is a popu lar 
speaker on home economics and 
consumer affairs topics , having 
served as keynote speaker at the 
Utah Conference of Families . 
JAMES A. MACMAHON 
Co!lef!,e of Science 
Dr. MacMahon, professor of 
biology , has taught at U tah 
State Un iver sity since 1971. He 
1s a popular t eac her a nd 
prodigious researcher. He serves 
on two panels of the National 
Science Found ation and is a 
member of the Soviet - U.S. 
Biospheri c Reserve Commission. 
He did his undergraduate work 
at Mi chig an State University 
and holds a Ph.D. from Notre 
Dame University. He is a 
member of l 7 professional and 
honor societies. 
This year he taught 26 credit 
hours and advised 15-18 
graduate students. His own 
research grants measure in hun-
dreds of thousands of dollars ob -
tained at the national level. His 
published works on American 
deserts have been presented 
throughout the United States 
and in many foreign countries. 
His 5- year research project on 
the Spruce Fir Eco-System has 
just ended and he has begun a 
new research efforc on coal mine 
revegation. He is a popular 
speaker at community social 
clubs , as well as at meetings of 
learned societies. 
IZAR MARTINEZ 
Co!lef!,e of Education 
Dr . Ma rtine z, Associate 
De an for Tea cher Education 
and Certification and Associate 
Profe ssor of Secondary Ed uca-
tion , has taught at Utah State 
University since 197 3. He has 
served on many high school and 
college accreditation teams , and 
has fostered programs for disad -
vantaged students. He is a 
member of the National 
Association for Bilingual Educa-
tion and the National Organi za-
tion on Legal Problems o f 
Education. 
Dr. Martinez holds an Ed.D . 
from Utah State University and 
teaches courses in tests and 
measurements in education and 
research in education. With 
other colleagues , he has been 
the recipient of more than 12 
major research grants and has 
served as a consultant in school 
districts throughout Utah, New 
Mexico and Idaho. He is af-
filiated with Phi Kappa Phi and 
other scholastic honor societies. 
Prior to coming to Utah State 
University. he served as 
superintendent of Menual 
School in Albuquerque , New 
Mexico . 
CHARL ES PETERSON 
Collef!,e of Humanities , 
Arts and Social Sciences 
Dr. Peterson , professor of 
history and geograp hy, came to 
USU in 1971. A Western 
American history specialist, he 
1s editor of the W estern 
Hist orical Quarterly. He has 
been a Utah State Historical 
Society Fellow and has received 
gra nts from the Kellogg Foun -
dation and the National Endow-
ment for the Humanities . 
Dr. Peterson received his 
B .A . and M.A. degrees from 
B.Y.U. ; his doctorate from the 
University of Utah. He is a 
prolific author with more than 
two dozen major publications , 
including a special Bicentennial 
histor y of the state of Utah, and 
many award-winning articles . 
As a teacher , he is known for his 
thought-provok ing and scho lar-
ly, as well as humorous , ap-
proach to the history of the 
American West. He is a former 
director of the Utah Historical 
Societ y and the Ronald V. 
Jensen Living Histori ca l Farm . 
ROBERT J. WAGENET 
Co!lege of Agriculture 
Dr . \"v'ag enet , associate 
profe ssor of soil science and 
biometeorology , has been af-
filiated with USU since 1976 
An expert in soil and water 
science, he holds a Bachel or of 
Science degree from the Univer-
sity of California at Davi s, a 
Master 's degree from the 
University of Oklahoma, and a 
Ph.D . from the University of 
California at Davis. His research 
projects have included work on 
cro p yields and simulation 
modeling of soil plant water 
systems. He has consistently 
rated in the top 10 percent of 
University instructors and is a 
prolific writer and researcher. 
Dr. Wa genet is a reviewer of 
manuscripts for three major 
scholarly journals and has 
presented research findings 
before national and inter-
national scientific organizations. 
He is a member of the American 
Society of Agronomy , the Inter-
national Soil Science Society , 
and the International Societ y of 
Ecological Modeling. He has 
also been the recipient of major 
research grants for eco-system 
resear ch. 
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HONORARY DOCTOR DEGREES 
WILLIAM R. HEWLETT 
Doctor of Eny,ineerin?, 
William R. Hewlett was born m 
Ann Arbor , Michigan. He attended 
Stanford University, where he received 
a bachelor of arts degree in 1934 and 
an E.E. degree in 1939 . He holds a 
M .S. degree from the Massachusetts 
Institute of Technology, as well as four 
honorary doctorates from the U niversi-
ty of California at Berkeley , Yale 
University , Ken yon College , and the 
Pol ytechnic Institute of New York. 
In 1939 , he co-founded the 
Hewlett -Packard Company, Palo Alto , 
California, serving successively as the 
company's executive vice president , 
president , and chief executive officer. 
He serves today as chairman of the ex-
ecutive committee and director. He is 
also a director of the Chrysler Corpora-
tion , Utah International , and the San 
Francisco Ba y Area Council. 
Mr. Hewlett is co-author of several 
technical articles and holds patents on 
R. C. Oscillators and other electronic 
devices . He is a member of the 
National Academy of Engineering and 
the National Academy of Science . He 
is a fellow in the American Academy 
of Arts and Sciences and the Institute 
of Electrical and Electronics Engineers. 
He was a member of the President's 
General Advisory Committee on 
Foreign Assistance Programs ( 1965-
1968 ) and the President"s Science Ad-
visory Committee ( 1966-1969 ). 
Among his many awards and honors is 
the Herbert Hoover Medal for dis-
tinguished service from Stanford 
University. 
REG MURPHY 
Doctor of Humanities 
Reg Murphy, publisher and editor 
of the San Francisco Examiner , is a 
native of the American South. He 
entered journalism with the Macon 
Tele?,raph and News , becoming Atlan-
ta bureau chief in 1955 . In 1959-60 he 
attended Harvard University on a 
Nieman Fellowship, and joined 
the Atlanta Constitution as political 
editor in 1961. In 1965 he left the 
paper to work as a consultant and free-
lance writer, returning in 1968 as 
editor . 
He has , for many years , been a stu-
dent of the nation in general and of his 
native South in particular , with percep-
tions and sensitivity sharpened by 
associa tion with his editorial 
forerunners at the Constitution, among 
them the legendary Ralph McGill. 
Mr. Murphy 's awards and commen-
dations include the Georgia Press 
Association awards for editorial 
writing ( 1970 and 1972). He is the 
co-author of a book , "The Southern 
Strategy," published by Charles 
Scribner 's sons in 1971. His prowess as 
a public speaker is attested by his 
television experience, serving as 
anchorman for the PBS series "Great 
Decision ·· in 1973 and 1974 . He has 
also hosted WGTV 's " Atlanta Week 
in Review. " He has traveled widely, 
including a 26-day journey to China in 
1973 
Mr. Murphy has been an articulate 
spokesman for greater freedom of in-
formation regarding the workings of 
the nation 's judicial system. 
LOUISE PAGE 
Doctor of Science 
Louise Page is a native of Payson, 
Utah. She is a 1945 graduate of Utah 
State University with a B.S . degree in 
food and nutrition. She holds M .S. 
and Ph .D. degrees from the University 
of Wisconsin and dietetic internships 
at Walter Reed Army Hospital and 
Johns Hopkins Hospital. 
Ms. Page began her distinguished 
career as a therapeutic dietitian at 
Letterman Army Hospital, has served 
as a research assistant at the University 
of Wisconsin , as a nutritionist and 
home economist with the Utah and 
Montana agricultural experiment 
stations, as a research nutrition analyst 
with the U.S . Department of 
Agriculture, and as leader of the Food 
and Diet Appraisal Research Group of 
the Department of Agriculture. 
She has served as expert witness for 
the California Milk Producer 's Ad-
visory Board , the U.S. Federal Trade 
Commission , and the U.S. Postal Ser-
vice. She served as a member of the 
Board of the journal of the American 
Dietetic Association and as a member 
of the Editorial Board of the Home 
Economics Research Journal. She was 
a member of the Secretariat for 
Technical Committee on Nutrition of 
the White House Conference on Aging 
in 1971 and of the Interdepartmental 
Task Force on food labeling in 1978. 
She has produ ced more than 50 
publications and is affiliated with Phi 
Upsilon Omicron , Omicron Nu , Delta 
Sigma , Sigma Xi , and Phi Kappa Phi. 
CLAUDE E. ZOBELL 
Doctor of Science 
Claude E. ZoBell received both B.S . 
and M.S. degrees from Utah State 
University and holds a Ph.D . from the 
University of Cal iforni a at Berkeley. 
He is an internationally recognized 
sc ien tist in microbiology and a 
professor emeritus of the Scripps 
Institut e of Oceanography. 
He has been involved in six scien -
tific research expeditions , including 
two as chief scientist in 1964 and 
1966. His first expedition in 1951 af-
forded facilities for Dr. ZoBe!l to be 
the first to discover and recover living 
organisms from depths exceeding 25 ,-
000 feet, the greatest depth being 
about 36,000 feet. 
Among his awards and honors are 
the Hatai Gold Medal from the Pacific 
Science Association, the Environmen-
tal Distinguished Service Award of the 
American Institute of Mining, 
Metal! urgical and Petroleum 
Engineers and the Gold Medal of the 
Societ y for Industrial Microbiology. In 
197 2 the American Society of 
Microbiology dedicated its annual 
meeting to him . 
Dr. ZoBell served terms as president 
of the American Society for Limnology 
and Oceanography, vice president of 
the Ecological Society of America, and 
president of the Western Society of 
Naturalists. His principal discoveries, 
inventions, and results of his research 
are published in about 250 articles 
aggregating more than 3,000 pages, a 
monograph on marine microbiology 
and several popular papers. 
WYNNE THORNE 
RESEARCH AW ARDS 
DORAN] . BAKER 
Colle!!,e of in!!,ineerin!!, 
Dr . Baker, profess or of 
engineerin g and head of the 
department of electrical 
engineering , has extensive 
research accomplishments in up-
per atmospheric research. He , 
and the organization that he has 
developed, are international 
authorities in electro-magnetics , 
infrared engineering, and many 
phases of atmospheric sciences. 
Dr. Baker and his group have 
made significant contributions 
to many scientific fields as well 
as national defense through the 
utilization of innovative infrared 
measurement systems. Dr. 
Baker's strengths are not only in 
the research area - he is a 
dedicated teacher and supervisor 
of graduate students and is ac-
tively involved in the un-
dergraduate teaching programs. 
For his immeasurable con-
tributions to the state of Utah 
and the nation , Dr. Baker has 
been awa rded the D. Wynne 
Thorne Research Award. 
JACK C. SPENCE 
Colle!!,e of Science 
Dr. Spence, professor of 
chemistry and head , department 
of chem istry, Utah State Univer-
sity, has received national and 
international recognition as a 
pioneer in an important area of 
bioinorg anic chemistry . He was 
one of the earliest and is still one 
of the foremost researchers in 
molybdenum chemistry. Aside 
from his extensive contributions 
in basic research , Dr. Spence has 
received recognition for his out-
standing personal qualities . His 
colleagues regard him as a warm 
human being who openly shares 
his successes and failures with 
others in the true spirit of in-
tellectual inqu iry necessary for 
the continued advancement of 
science. His openness , his in-
tegrity, and his scientific com-
petence make him universally 
respected in his field and a 
recipient of the D . W ynne 
Thorne Research Award at 
Utah State University. 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
AGRICULTURE 
DOYLE J. MATTHEWS 
DEAN 
Abbott , David Michael 
Alian , Minou 
Allen , Robert Dean 
Anderson , Dale Lamar 
Anderson , Debra Renee 
Ansary , Ali 
Arnold , Brent G . 
Astrove , Lawrence Michael 
Ausmus, Neala K. 
Aznar, Maria Teresa 
Bedke , Kent Ernest 
Behling, Thomas D. 
Beutler , Martin K . 
Bird , Donald LaRay 
Bradshaw, William Craig 
Brine, Elizabeth Ann 
Brinton , Gina R. 
Buckner , Dottie G. 
Child, Garth Lawrence 
Christensen , Val P . 
Chugg, Marion Brent 
Clark, Kenneth Daines 
Clark , Perry Lee 
Clegg , Suzanne 
Clements , William Gerald 
Cornia , Peter C. 
Dean, Mark Burnald 
Dewey , Neal Virgil 
Ekpe, Ekpeni 
Ellsworth, Sterling Madsen 
Esparza , Steven Augustine 
Findlay , Reed Ralph 
Fletcher, Barbara J. 
Flint, Steven Taylor 
Folland , Douglas William 
Frame , David Donald 
Gillespie, Clyde Alan 
Grant , Sharon Lee 
Hadlock, Stephen L. 
Hansen, Neils P. 
Heidorn, Michael F. 
Hernandez , Emiliano 
Hernandez , Johnny Young 
Higley, Jerr y R. 
Hill , David T. 
Hitt , Alexander Elliott 
Howard , Stott W. 
Humpher ys, Rich ard C. 
lnyang, Enefiok George 
Ja cobs, Al an C. 
Jenks , Robert Marvin 
Jones, Samuel L. 
Keller, G . Michael 
Kennington , Jody Lane 
Kober, Steve Karl 
Kohler , Doug R. 
Lindsay , Karen 
Lott , Marion K. 
Lugo, de Useche Celina de Valle 
MacNeil , Dudley 
Madsen , Gordon Jay 
Major , Jodi Chamberlain 
Martin , Conrad L. 
Martin, John Boyd 
McWilliams , David Alan 
Messinger , Ann 
Mohammed , Abdulaal Abdulammer 
Moorman , David Edgar 
Murph y, Michael R. 
Nakken , Douglas J. 
Nielson, Kim Charles 
Obadiah , Yusufu Egpa Nyajo 
Parker , Scott Raymond 
Parslow , Victor Lynn 
Pena Jordan, Dilier Enrique 
Perez , Gerardo Antonio 
Pettit , Lee Spencer 
Pitkin, Christopher Roch 
Powell, Mark H. 
Purvance , Jonathan Ernest 
Queiroz , Roberto S. 
Ramosajana , Patrick Mofubedu 
Rasoli , Baghi Aziz 
Reinbold, Robert Strope 
Rib y-Williams , Donald 
Richards, Calvin Aaron 
Riggs , Dale Ila 
Rose , Mark Earl 
Ruiz -Mier , Luis 
Schabinger , John William 
Schlather , Kenneth John 
Seyedbagheri , Mir-Mohammad 
Shetler , Peter Bender 
Sorensen , Len Warren 
Stark, Gary Stan ley 
Stewart , Larry Jay 
Sulser , Allan R. 
Swan , Ike Thornley K. 
Teuscher, Joel Crane 
Warnick , Paul F. 
Williams, G. Lee 
Williams, James B. 
Williams , Michael W. 
Wolfley, Robert Kim 
Wood, Leslie Charles 
Wright, Patricia Carol 
Wyatt, Cynthia Eliason 
Wyatt , John S. 
BUSINESS 
RI CHARD L. SMITH 
DEAN 
Adams , Iris C. 
Adams, Leslie 
Adams, Rebecca 
Afamis , George 
Alder, Kenton Kay 
Alder , Lee Jay 
Allison , John Vincent Jr. 
Alserda, Larry P. 
Amatey , James Aho 
Amos , Stephen William 
Anderson , Catherine June 
Anderson , Connie Hassell 
Anderson , Michael A. 
Anderson , Mondell Reese 
Anderson, Robert Kevin 
Azebeokhai , Ignatius Charles 
Bader, Dan N. 
Baile y, DeeVon 
Barbie , George W . 
Barlow , R. Garrick 
Barney , Craig L. 
Bartle , Karen Lynn 
Bates , Jeffrey Brian 
Beard , Robert Paul 
Beecher , Paul Johnson 
Behling , Richard Wayne 
Behling, Steven R. 
Bensaci , Smail-Mourad 
Bentkowski , Edward John 
Berloth , Harold Allen Richard 
Boyington , Chauncey Robert 
Brad y, James Campbell 
Bridges, Lynn Seldon 
Brimhall , David Reed 
Brinkman, James Walker 
Brown , Michael Troy 
Brown , Stanley Dee 
Bryson , Dean L. Jr. 
Bublitz , Dale Edward 
Bublitz, Max Ernest 
Burgess, Richard Keith 
Callahan , Peter M. 
Camacho, Victor Manuel 
Campbell , Eileen Perry 
Cano, Mario Joe 
Carlson , Larry Kenneth 
Carman, Kenneth A. 
Chapple, Bruce Arthur 
Chounlamountry, Suree 
Christensen , Lee W. 
Christensen, Linda A . 
Christia nsen, Kerry Ann 
Christoffersen, Val Dee 
Cobrain , David W. 
Comer , Janice 
Cook, Robert W. 
Coombs , Mickey David 
Cowley, Russell John 
Crump, Ronald Douglas 
Cwik, Richard A. 
Defries, Douglas L. 
DeHart, William Kent 
Dewalt , Thomas Wyane 
Douglass , Cheryl Dene 
Dunkley , V. Kent 
Ebeling , Teri E. 
Eckles, Richard A. 
Essig, Lester Kimball 
Farnsworth , David Fuhriman 
Flatt, Jay Richard 
Gatherum, Richard G. 
Geary , David Scott 
Getz , S. Marie 
Gibbons , Lorrain 
Goode, David Calver t 
Grako, Paul William 
Grant , Deborah Rae 
Green, Rickey Allen 
Griffiths, Calvin Lowell 
Griffiths, David Porter 
Grosz, Brad Lee 
Guinand, Tracy 0. 
Guy , Stanley M . 
Haberstock , Thomas C. 
Hansen, Douglas John 
Hansen , Madl yn 
Haslam, Mark Bryan 
Hatch, Terry Mike 
Hathaw ay, Kirk Elmo 
Hedin , Michael Duane 
Hendricks, Hope 
Henrie , Lynn I. 
Heppe , Kendall Robert 
Hinchcliff, Kelly 
Hipple , Eric E. 
Hjulberg , Paul Alan 
Hoffman , Nan Ette 
Hoffmann , Deborah A . 
Hunger, William Dean 
Hunting , Robert Thomas 
Ipson , Roger T. 
James, Jennifer Beyea Jones 
Jeppsen, Stanley Ray 
Johnson,Gregory Russell 
Johnson , Richard Lynn 
Johnson , Russell Karren 
Johnson, Susan 
Jones , Donald Mark 
Jorgensen, David Brent 
Kan, Pui Wai 
Kartchner, Margene 
Keaton, Grant Donald Jr. 
Kelle , Milo Thomas 
Keller, Guy R. 
Kimber, Duane Russell 
Krepinski , Paul Alfred 
Lamborn, Lee Reuel 
Larsen , David Edwin 
Larsen , Michael Lynn 
Law , Kam Hung 
Lawrence , Benjie 
Lee , Young Sun 
Legg , Donald Ames Jr. 
Lichfield , Cynthia 
Liddell, Michael Ronald 
Lineback, Holly H. 
Longhurst , Mark Peart 
Low, Roger Dale 
Lundgreen , Kurt Lamar 
Macey , Paula Kay Webb 
Maeser , Greg James 
Malver, Greg L. 
Marshall, Jo Anne 
Matthews, Cherie Kathleen Wallberg 
McFarland , James Duffy 
McPherson , Melody 
McQueen , Steve D . 
Meador, Shawn 
Mojtehedi , Mahmood 
Monson, Ronald Lee 
Moore , Thomas Michael 
Morrison , Ronald Craig 
Mortens on, David Rul on 
Muir , Donald J. 
Muir , Harold H. 
Munns , Monte Ray 
Murray , Thomas Andrew 
Nawrocki, Bernadette Esperanza 
Neeley , Kaye Dawn 
Nelson , Bevan Dennis 
Nelson, Jane K. 
Nesbit, Thomas David 
Nielson , Kathleen Jean 
Nishikawa , Eri 
Norton , Mark Allen 
O 'Donnell , John T. Jr. 
Obray , Rosemarie 
Olson , Eugene William 
Parker, Clark K. 
Parker, Kathleen Daines 
Parson , John W . 
Pedersen, Lynnae 
Pehrson, James Lund 
Pepich , Steven Wayne 
Perkins, Mark D. 
Perry , Jan 
Peterson, Vicki Sue 
Pierce, Suzanne 
Rees , Brenda D. 
Rich , David Chad 
Richards , Sherrilee Isom 
Roach , Philip Brian 
Robbie , Tere sa 
Rock , Bryan Lynn 
Rodee , Robert David 
Rodriguez , Joseph Alphonso 
Rossmaessler , Pauline M. 
Rozynek, Mel inda 
Rudman , Jeanette 
Rushton , Stephen Mayne Jr. 
Saffron, Larry Walter 
Salvo, Joseph 
Sanders , Kelly Blaine 
Schuts, Willard Earnest 
Shaw, Daren James 
Sheets, Donald H. 
Sibley , Daniel Todd 
Singleton, Jana Marie 
Skidmore, Farrell J ames 
Skidmore, Mark Hendricks 
Skjonsberg, Stuart Leon 
Smith , Bradley, Reed 
Smith , Craig Lee 
Snow , Clayton Crosby 
Sorensen , Kenneth Bruce 
Sorensen, Randall R. 
Spackman, Lynette 
Spinks , Laurie J. 
Sprunt, William Mark 
Stachon, Richard Allen 
Stager, Susan Elizabeth 
Stewart , Scott Clark 
Stewart, Stephen Lynn 
Stocks , Tonja A. 
Stratford , Keith Jr. 
Stringham , Mark Jay 
Stupak, Jeffrey Michael 
Stutznegger , Scott H. 
Tam, Marion Ronald 
T ang, Boon -Fai 
Tarbet , D. Kent 
Taylor, Lori 
Thalman , Matt Albert 
Thalman, Randy LaVar 
Thomas , Wendy L. 
Thompson, Craig B. 
Thompson, Max Dell 
Traveller , David Marvin 
Tripp , Jeanne Anderson 
Tripp , Robert Leudell 
Tsurumi, Akihiko 
Valcarce, Dale Chris 
Wagner, Brian Scott 
Weldon, Nancy Mae 
Werner , Lloyd Arthur 
West, Richard 
White, Colin Dale 
Whitlock, Wayne Mills 
Wilcox, Terence LaMond 
Wilding, Thomas Ross 
Williamson, Billie Coleman 
Wilson, Timothy Francis 
Wing, Bruce Roy 
Winget, Nate K . 
Winter, Benjie Irons 
Workman, Louella Jane 
Wray, Taylor Mack 
Wynn, Thomas W. 
Yambrach, Fredrick J. 





Allred , Kathleen 
Anderson , Beth Bagley 
Asay, Maril yn Lamborn 
Batem an, Ann 
Beckstead , Rebec ca 
Daines , Lisa Anne 
Dalton , Shauna Kaye 
Da y, Marie 
Endo , Shizue 
Giacomo , Merry Lee 
Griffiths , Janet Dee 
Hammond , Lynda Ka ye 
Hampton , Dana Harbaugh 
Hansen , Jolene 
Heninger, Sherrie L. 
Hill, Dana Lynn 
Jarvis , Mary Ann 
Jeanselme, Michele 
Jeffs , Shannon 
Jensen, Barbara 
Johnson, Corinne Peck 
Knudsen , Kim 
Nelson , Connie Lynn 
Reid , Deanna 
Richards , Cathy Ann 
Scown , Carolyn 
Skidmore, Barbara Ruth 
Smart , Shirel y Oakeson 
Thayer, Ilene W . 
Thorell , Kath y Jean 
Weller , Joan M. 
Williamson , Cindy 
Young, Lynette 
EDUCATION 
ORAL L. BALLAM 
DEAN 
Abbott , Christopher Andrew 
Allen , Christine 
Allen , Dixie L. 
Allen, John Randal 
Anderson, Dara K. 
Anderson , Dianne Keetch 
Anderson , Heidi 
Anderson , Henry Christian 
Anderson , Janelle 
Anderson , Jeanine 
Anderson , Lorraine 
Anderson , Penny Gregory 
Asper , Diane 
Attaran, Malihe 
Bair, Kevin Fackrell 
Ballard, Troy Cordell 
Barraclough, Julie 
Barrett , Jaqueline Mari 
Barrow , Karla Gay 
Baxendale , Lester Lee 
Beckme yer , John Stephen 
Bennett , Kelly Von 
Bentle y, Rebecca 
Berr y, Arnett 
Bills , Carl E. 
Binford , Robert Da vid 
Blackburn , Patrick Joseph 
Blackh am, J an Kathleen 
Blaisdell , Kris Andersen 
Bodil y, Lee Ro y 
Bosworth , Tracie Lee 
Bowen , Ph yllis R. 
Bowles , James Loran 
Boyack, Steven Philip 
Boyer , Gayle Ann 
Bradle y, David Webb 
Bradshaw , Julie Almara 
Brey , Barbara Lynne 
Bringhurst , Sally 
Brockm ann , Terrie Lee 
Brown , Jeannine 
Brown, Julie Anna 
Brown, Kathleen Anne 
Brown , Shauna R. 
Brown ,· Vickie Ann 
Bryant , Garth Odell 
Buckingham , Judith Baker 
Burtenshaw, Renae 
Butterworth , Nat alie 
Buys , Ronda 
Campbell , Joseph Milton 
Capron , Michelle Arel 
Carle y, Thomas Cushman 
Carlile, Daryl Lee 
Carling, Don Frank 
Chadwick , Rebecca Jane 
Childs , Kathleen 
Christensen , Janet Colleen 
Clark , Carl Hugh 
Clemmons , Samuel Reed 
Cole , Julie 
Colledge , Jeana 
Condie , Shannon K. 
Cook , Judy 
Coombs , Janet 
Cottle , Annette Viola 
Crawford , Katrinka Jo 
Croft , Teina 
Crook, Gregory Doyle 
Crookston, Kent D. 
Crowther , Pamela Diane 
Cuch, Flora H. 
Cullimore , Linda Ray 
Cummings , Shirley 
Curtis, Wesley Roger 
Daines , Deon 
Dallin , Norvil Rowley 
Davis , Charles Edward 
Davis , Shawna Lynn 
Deans , Linda Rhae 
DeBolt , Judy Kathleen 
Demshar , Toni Ann 
Dibble , Ruth 
Dietz, Denise Marie 
Dike , Jack Andrew 
Donaldson , Brady Evan 
D oyle, Nora A. 
Du ckworth , Cory La yne 
Dunn , Laura Ann 
Dyreng , Robert 
Echols , Ronald Keith 
Eddington , Leanne 
Edelmayer, Nita Jo 
Edgington , Bradle y Lynn 
Edson-Harris , Sally Irene 
Edwards , Gary Lee 
Engebretson, Lauri A. 
Farnsworth , Julianne 
Fenton , Todd Burbridge 
Fields, Susan Anne 
Fifield , Marvin Bryce 
Findlay, Kimball Ross 
Fladager , Karen Louise 
Francis , Cindy 
Franzese , Gabriela Gina 
French , Michael Owen 
Freund , Anne Catherine 
Frogley , Jill Annette Clontz 
Funk , Gordon Kay 
Ganowsk y, Rachael Ann 
Garba , Sagir 
Gelinas , Karen 
Gentz , Denise Marie 
Godfrey , Wayne William 
Goffe , Debra K. 
Goss , Julianne Dastrup 
Graversen , Jane Ann 
Green , Annetta Louise 
Green , Julie Ann 
Green , Susan Joanne Sorensen 
Griffin , Susan E. Thain 
Griffith , Stephen Michael 
Hales , Tracine 
Hamilton , Lesli 
Hansen , Leona 
Hansen, Linda Louise Robbins 
Hardman , Valerie 
Hare , Brenda Gail 
Harmer, Sandra 
Harris , Mark Eugene 
Hawes , Robert M. 
Heaton , Kevin 
Hembree, Candace Jennings 
Hendrickson, Becky Lynn 
Henrie, Cortney LeRoy 
Homedew, Nancy Lucille 
Hooker, James Ronald 
Hoopes, Robert L. 
Horlacher , Rori 
Hubbard , Loydene 
Hunger, Nancy 
Hunt, Randall Allan 
Iml ay, Stacie L. 
Ipson, Jerolyn Jeppsen 
Jackson, Terry Holman 
Jen kins, Sandra 
Jensen , Ann 
Jensen , Jan Shurtliff 
Jensen, Larie Lee Fullmer 
Jenson , Penny 
Jindra , Gail Ann 
Johnson , Joni L. 
Jones , Douglas Brent 
Jones, Patti La Von 
Jones , Robert Lee 
Keiser , Barbara Ann Julson 
Keller , Christie A. 
Keller , Kevin Eugene 
Kell y, Michael Harry 
K idde r, Patricia Joan 
King, Tamara A. 
Kirkland , Mary K ay 
Kitchen , Stanley G . 
Klag, William Prentiss 
Klaich , Patricia Sue 
Klausen , Joel Lynn 
Knell , Carolyn 
Knudsvig , Charmaine Rose 
K yriopoulos, Steve G. 
Lambert , Carolyn 
Lamborn, Dale Howard 
Larsen, Janice Hunter 
Larsen, Michael Jay 
Larson, Margaret 
Law, Linda Anne 
Lindvigsmoen, Tarald Enok 
Luke , William D. 
Lynn , Sandra Marian 
Lyon , Gordon H. 
Mangus, Kirk B. 
Manning, Michael Graham 
Mark , Paula 
Marshall , MaryLynn 
Marston, Jeff Glenn 
Martinez , Nancy R. 
Matteucci , June E. 
Matthews, Catherine Mary 
Mattox, Michelle 
Mauchley, Nancy 
Maughan , Rocky Kellett 
McConaughy, Ellen C. 
McKinney , Robert C. 
McMurdie , Marilyn 
Mellor, Joan Elizabeth 
Melville , Karen 
Mendini , Ricky Arthur 
Merrill , Tamar Marie 
Michaelsen, Paula Denise Nay 
Miller , Don LaVell 
Miller , Myrna 
Monson , Don Randall 
Moser , Ida F. 
Nairn , Heather 
Neff , Lois Kinney 
Nelson, Lynn 
Nelson, Rick Edwin 
Newell, Laurie A. 
Newton, Elizabeth Jane 
Nichols , Matthew Benton 
Nielsen, Susan Faye 
Nielson, Deanna 
North, Michael H. 
Olsen, Linda 
Osborne, Cheryl Rae 
Oulton, Cameron Gwyn Davies 
Packe r , Blair Wade 
Parker, Pamela Margaret 
Patterson, Lois B. 
Payne , Carol J. 
Payne, Terr y Kay 
Peart, Dennis Melvin 
Perkes , Scott Earl 
Petersen , Mary L. 
Peterson , Brenda D. 
Peterson, James Kent 
Peterson , Miles Ellis 
Pettegrew , Gail 
Phillips , Dana Alyse 
Pino , John Leonard 
Potter , Katherine Maughan 
Powell , Leanne 
Preslar , Joseph Leslie 
Price , Tamm y Thorpe 
Pulver , Jayne Fronk 
Radcliff , David Wayne 
Ramsey , Beth Iva 
Ramse y, Debra Greenwood 
Rasmuson, Ann 
Reeder , Stephen Wight 
Rees , Dan Loren 
Reetz , Joseph Michael 
Reeve, Helen Grace 
Rex, David Garrett 
Richman , Kaylene S. 
Ringer , Sherry A . 
Ringle, Delane 
Russell , Linda K . 
Russell , Marie Ellen 
Sample, Martha Joyce 
Schaub , Ellin Leslie 
Scuh , Elizabeth B. 
Schultz , Carolyn Marie 
Scovill, Terry Ladue 
Seese, John P . 
Shank, Christine Marie 
Shealy, Mar y Melod y 
Sheffer , KaLynn Powell 
Shetler , Richard Allen 
Shumway, Connie G. 
Sieb , George Edward 
Skeen , Laura Maria 
Skidmore, Julie 
Smith, Annette Kay Stenquist 
Smith, Ellen Newswander 
Smith , Karen Kaye 
Smith, Lee Scutt 
Smith, Lisa Marie Hatch 
Smith , Steven L. 
Sorensen , Lori Rosevear 
Sorensen , Sydnee 
Southam, Connie C. 
Spencer , Cindy Lee 
Speth , Jackie Ann 
Spiker, David Allen 
Spurr, Susan Houghton 
Squier , Linda Elaine 
Stachon, Kathy Phalen 
Stagg , Jeffry J. 
Stainbrook, Vickie Jean 
Sterbenz , Anne Katherine 
Stewart, Franklin Clyde 
Stu art , Nancy Caldwell 
Sudweeks, Dan L. 
Sweat , Kevin D. 
Syphus , Katherine 
Tartaglione, Dana Paul 
Tate, Robert Lamar 
Taylor, Craig Lowell 
Taylor , Margaret Lisa 
Taylor, Nancy Lynn 
Thomas , Timothy Leigh 
Thurgood , Sarah Kimball 
Tolman , Janis 
Tolman, Kelly Duane 
Tomiya, M achiko 
Toscan, Toni Anne 
Trovato , Terri 
Tyler , Deborah Kay 
Urry, Linda J. 
Vakilian , Barbara Branam 
Valcarce , Debra 
Wagenet, Margaret Juli a 
Waldron , Karen Ann 
Walker , Linda G . 
Wallace , Janet 
Wankier , Kaye 
Warburton , Cindy 
Warner , Stephen Lee 
Weaver , Vauneth 
Webb , Jana Lynn 
Webb , Janene Marie 
Webb , Steven Kay 
Welch, Ronda Lou Benson 
Weston, Michael 
White , Franklin Robert 
White Marianne 
Wick , RaeAnn Okelberry 
Wilcox , Letty Ricks 
Wilkerson, Randy Lee 
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Williams , Colette Griffith, David W. Rex , Richard Thomas 
Williams , Kristie M. Gunnell , Lyle Parker Rezai, Kamalabad Behrooz 
Williams, Sheri Lee Halling , Dean Wilford Rhees, Brent Bennett 
Winward , Wendy Walton Halling, Delbert Merrill Roberts , Frank LaVon 
Wipf, Jane Carla Hammond , Michael John Rogers , Tina Junann 
Wiscombe , James Ray Han , King Guan Rowland , Paul Curtis 
Wiswell, Annette Skidmore Harding , Terrance Lee Sadr , Mehrdad 
Witt , Mary Jane Harris , Gary Wade Schneiter , Robert Wane 
Wood , Marrian Boswell Hasty, James Bradley Schoonmaker, Earle Edward 
Woodward , Nan Hawks, Beryl Clyde Sharifi, Azad Hamid 
Wright, Kellee J. Henrie , Michael L. Sharp , Kevan Denton 
Yamazaki, Hiroshi Hite , Thamer Shuler Shramek , Mark Joseph 
Yatani, Choichiro Hosseini , Seyed Hossein Shupe , Keith Grant 
Young , Amy Lucinda Hosseinnia, Hossein Smart, Cordell James 
Young , James Huber Howell , Robert Gray Smith, Russell Dean 
Young, Robert Leon Johnson, Robert B. Snyder, Fred R. 
Zurn, Nancy Fullmer Karimi , Abbas Staffanson, Neil Forrest 
Karimi , Azam Steele , Gordon Gregory 
ENGINEERING Khalili , Mohammad Stephens , Gary Lyle Khimani , Abdul Rahim Stoddard , Kenneth Adams 
E.) OE MIDDLEBROOKS King, David J. Stoddard, Thomas Condie 
DEAN Kleinsmith , Louis Earl 
Tabatabaei, Mirseyed -Ali 
Kruschke , Terry Gene Taylor, J. Dan 
Andersen, Floyd Scott Laraway, Stephen Willaim Thadei , Simon Yuda 
Anderson , Mark Darius Larsen, Gene Scott Thummel , Robert Noel 
Ashurst , Charles William Larson , Calvin Paul Torgesen, Greg Lau 
Babaizadeh Balmeri , Mamoud Laughter, Harold Grant True , Robert Eugene 
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Matrix Elements of the Non -Unique Transitions in ••Rb 
and "' Sb 
JARVIS , LAWRENCE GEORGE 
U niversal City, Texas 
MS: Troy State University, 1971 
M ajor: Psycholo gy 
M ajo r Profess or: Dr. E. Wayne Wright 
Dissertation: Assertion Training Groups : Ther apist-Directed 
and Self Dire cted Goal Orientati on Methods 
KENYON , CHRISTOPHER SCOTT 
Santa Barbara, California 
BS: University of California , Santa Barbara , 1972 
M ajor : Ph ysics 
M ajor Professor: Dr. W. Farrell Edwards 
Dissertation: Two Tests of Electric Fields , Second-Order in 
Source Velocit y Terms of Closed , Steady Currents : 1) An 
Electron Beam 2) A Superconducting Coil 
KHOYLOO, MAJID 
Tabriz , Iran 
DVM: Tehran University, 1976 
Major : Animal Science 
M ajor Professor : Dr . Melvin J. Anderson 
Dissertation: Effect of Whole Cottonseed on Intake Perfor-
mance , and Rumen Development of Young Holstein Calves 
KIM , WENDY WHANGHEA 
Logan , Utah 
MS : Utah State University, 1969 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Dissertation: Effects of Social and Demographic 
Characteristics, Knowledge of Coronary Heart Disease and 
Dietar y Practices on the Level of Serum Cholesterol 
KLITZKIE, LOURDES P. 
Agana , Guam 
MS: University of New Mexico, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe Rickert 
Dissertation: Multiethnic Teacher-Pupil Classroom Interac-
tion 
KRISHNA , J. HARI 
Hyderabad, A. P. India 
MS: Kansas State University, 1971 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Dissertation: Runoff Prediction and Rainfall Utilization in the 
Semi-Arid Tropics 
LAIRJE, ABDULLA ABDULGADER 
Beida, Libya 
MS: Indiana State University, 1971 
Major : Wildlife Science 
Major Professor: Dr. William F. Sigler 
Dissertation: The Ecology and Macrofaunal Diversity of the 
Mediterranean Littoral Zone Near Sussa, Libya, Africa 
LI , CHUN-WING 00HN) 
Hong Kong, R.O.C. 
MS: Oregon State University, l969 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Richard C. Anderson 
Dissertation : Synthetic Approaches to Pyrrolo [ 2,3-b] 
Quinoxalines Thieno [ 2,3b] Quinoxalines and Furo [ 2,3-
B] Quinoxalines 
LOBB , CRAIG JETHRO 
Salt Lake City, Utah 
MS: Utah State University, i 976 
Major: Biology 
Major Professors: Dr. Paul B. Carter and 
Dr. L. William Clem 
Dissertation: Humoral and Secretory Immunoglobulins of the 
Sheepshead, Archosarf!,US probatocephalus, a Marine 
Teleost 
LOPES BRITO , RICHARD A. 
Teresina, Piavi, Brazil 
2nd BS: Utah State University, 1979 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Dissertation : Managing Sprinkle Irrigation With Saline 
Water For Zero Leaching 
LOVEJOY, STEPHEN BRENT 
Kokomo, Indiana 
MA: Mankato State University, 1975 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Ronald L. Little 
Dissertation: Energy Development and Employment Benefits: 
Who Gets the Jobs? 
MAASE, DAVID LAWRENCE 
Chestertown, Maryland 
1 MS: University of Cincinnati, 1971 
Major: Engineering 
J 
Major Professor: Dr . V. Dean Adams 
Dissertation: An Evaluation of Polycyclic Aromatic Hydrocar-
bons from Processed Oil Shales 
MAGUIRE , LYNN ALISON 
Logan, Utah 
MS: University of Michigan , 1974 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professors: Dr. John A. Kadlec and 
Dr. George S. Innis 
Dissertation: Effects of Host Plant Patch Size and Surroun-
ding Plant Type on Insect Population Dynamics 
MEDINE , ALLEN J. 
Fox Lake, Illinois 
MS: University of California, Berkeley, 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Donald B. Porcella 
Dissertation: The Use of Microcosms to Study Aquatic 
Ecosystem Dynamics-Methods and Case Studies 
MCCARTHY, MARGARET MARY 
Cleveland, Ohio 
MS: Kent State University, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Donald B. Porcella 
Dissertation: Alteration of Microbial Populations in Surface 
Mine Revegetation and Their Effects on Nitrogen Cycling 
MORADA, HECTOR BANOSA 
Manila, Philippines 
MS: Utah State University, 1976 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Yun Kim 
Dissertation: Migration and Fertility in the Philippines: A 
Study of Interrelations 
NEWBOLD, DA YID 
Providence, Utah 
MS: Utah State University, 1978 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Dissertation: Conscious Anxiety, Conscious Repression and 
Ego Strength as Related to Dream Recall, Content and 
Vividness 
NOJAVAN, ASGHARI MAJID 
Urmia, Western Azarbayjan , Iran 
MS : Utah State University, 1978 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Dissertation: An Investigation of Ph ysiological and 
Biochemical Effects of Methyl 2[ 4-(2,4-Dichloroppenoxy) 
Phenoxy] in Wild Oat and Barley 
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NORTON, RICHARD S. 
Evanston, Wyoming 
MS: San Diego State University, 1975 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr. Richard B. Powers 
Dissertation: The Effects of Commitment and Feedback Con-
tingencies on Participation and Outcome in a Self-Managed 
Weight Program 
NOW AK , SUZANNE MARY 
Ft. Lauderdale, Florida 
BA: University of Pennsylvania, 1971 
Major : Biochemistry 
Major Professor : Dr. Elizabeth A. Boeker 
Dissertation: Activity and Association State of Inducible 
Arginine Decarboxylase from Escherichia coli B. 
ORME , GILBERT CRAIG 
Ogden, Utah 
MS: Utah State University , 1974 
Major : Psycholog y 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Dissertation: Hypnosis, Pain Control , and Personality Change 
in Rheumatoid Arthritic Patients 
PADUNGCHAI , SUMOL 
Bangkok , Thailand 
MS: Utah State University , 1975 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Bartell Jensen 
Dissertation: An Economic Analysis of Water Quality Im-
provement Policies: The Optimal Combination of Salinity 
Control Techniques 
PERYON , MARY CHARLEEN DOLPHIN 
Yigo, Guam, M.I. 
MEd: University of Guam, 1971 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe Rickert 
Dissertation: An Analysis of Instructional Process in Tutoring , 
Using Teachers and Paraprofessionals with Kindergarten 
Children 
RAHIMZADEGAN, RAHMAN 
Ardebil , Iran 
MS: Utah State University, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Dissertation : Capillary Pressure Distribution in a Soil Profile 
under Constant Application Rate 
REGER , SCOTT J 
Nib ly, Utah 
MS: Michigan State University, 1973 
J Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. William T. Helm 
Dissertation: Effects of Stream Channel Alterations on 
Aquatic Insect Communities 
REID , JOHN DAVID 
Granite Falls, North Carolina 
MA: Appalachian State University , 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Dissertation: Validation of the Sweetwater Pl an: Trainirng 
Regular Classroom Teachers to Work with the Mild lly 
Handicapped in Western North Carolina 
RODGERS , JOSEPH DANIEL 
Tom Bean, Texas 
MS: Texas Tech University, 1966 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Arthur D. Smith 
Dissertation: Activities of Domestic Sheep on Central Utalh 
Ranges 
SANOK, RICHARD LOUIS 
Gaylord, Michigan 
MS: Eastern Michigan University, 1975 
Major: Psycholog y 
Major Professor: Dr. Frank R. Ascione 
Dissertation: The Imitation of Prosocial Behaviors im 
Children: The Effects of Peer and Adult Model ancd 
Vicarious Reinfor cement 
SHAHROKNI, AHMAD 
Dezful , Khuzestan , Iran 
MS: West Coast University , 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Dissertation: Effective Protection and the National Content 
Requirement: The Case of Iranian Automobile Industr y 
SIEGEL , JANICE VEACH 
Purgitsville , West Virginia 
MS: Utah State University , 1976 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Sebastian Striefel 
Dissertation: The Effect of Modeling on Cooperation in the 
Natural Environment 
SNYDER, DONALD LEROY 
Meeteetse , Wyoming 
MS: University of Wyoming, 1973 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. John E. Keith 
Dissertation: An Anal ysis of the Optimal Allocation of Out-
put in a Regional Setting: A Theoretical and Empirical Ap-
proach 
SORDAHL , TEX ALBON 
Viroqua, Wisconsin 
MS: Utah State University, 1976 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Keith L. Dixon 
Dissertation: Antipredator Behavior and Parental Care in the 
American Avocet and Black-Necked Stilt (Aves: Recur-
virostridae) 
SRISANGNAM, CHAREONSRI 
Ban gkok , Thailand 
MS: Utah State University , 1974 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr . D. K . Salunkhe 
Dissertation: Investigations on Improvement of Acceptabilit y 
and Evaluation of the Nutritive Value of Processed Cab-
bage and its Effects on the Tumorigencity in Mice 
TAUSCH , ROBIN JOSEPH 
Mission Hills , Ca lifornia 
MS: University of Nevada , Reno , 1973 
Major : Range Science 
Major P ro fessor: Dr. Neil E. West 
Dissertation: Allometric Analysis of Plant Growth tn 
Woodland Communities 
TRIVEDI, MANMOHAN MANU 
Wardha , M.S. , India 
ME : Utah State University, 1976 
Maj or: Engineering 
M ajor Professor : Dr. Clair L. \'<'yatt 
D issertat ion: Feature Selection and Classifier Design with 
Appli cations to Remote Sensing of Mule Deer 
V ANDER WALL , STEPHEN BR UCE 
Traverse City , Michigan 
MS : Northern Arizona University, 1974 
Major : Biolog y 
Major Professor: Dr . James A. Ma cMahon 
Dissertation : Structure of Sonoran Desert Bird Communities : 
Effects of Vegetation Structure and Precipitation 
WAAGEN , GERALD NORMAN 
Bountiful , Utah 
MS : University of Utah , 1972 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. James A . MacMahon 
Dissertation: Changes in Spider Community Attributes Along 
a Subalpine Successional Gradient 
WALSH, JOAN HOWE 
Fairfield , Connecticut 
MPH: University of California , Berkeley , 1974 
Major : Nutrition and Food Sciences 
M ajor Professor: Dr. Bonita W. Wyse and 
Dr . R . Gaurth Hansen 
Dissertation: Estimation of the Pantothenic Acid Content of 
Foods Using a Microbiological Assay and a Radioim-
munoassay 
WALSH , JOHN FRANCIS 
Poultney , Vermont 
MS : St. John 's Unive rsity, 1969 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. John J. Skujins 
Dissertation: Effects of Salinity and Drought Stress on the 
Rhi zobium -symbiosis and Nitrogen Fixing Abilit y of 
Legumes 
J 
WARE , GENE ANDERS 
Logan , Utah 
r MS: Brigham Young University , 1966 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Doran J. Baker 
Dissertation: OH Rotational Remteratures Using Optimal 
Interferometric Techniques 
WINGERT , DEBORAH ANNE 
Mound , Minnesota 
MS : Utah State University , 1978 
Major: Special Education 
Major Professors: Dr. Alan M. Hofmeister 
and Dr. Julie J. Landeen 
Dissertation: The Use of High School Paraprofessional Tutors 
with Programmed Tutorial Materials to Instruct Elemen-
tar y Learners with Handicaps 
WLOSINSKI. JOSEPH H . 
Loga n, Utah 
MS : Utah State University, 1975 
1 Maj or: Wildlife Ecology 
Maj or Professor: Dr. Charles W . Fowler 
Dissertation: Predictability of Stream Ecosystem Models of 
Various Levels of Resolution 
WONNACOTT, DAVID M . 
St. George , Utah . 
BS : Brigham Young University, 1970 
Major : Biochemistry 
Major Professor: Dr. Grant Gill Smith 
Dissertation: The Application of Gas Chromatography to the 
Resolution of Enantiomeric Mixtures of Amino Acids. Fac-
tors Effecting the Racemiza tion of Amino Acids 
ZEEMAN , MAURICE GEORGE 
San Fernando , California 
MA: University of California, Los Angeles, 1972 
Major: Biolog y 
Major Professor: Dr. William A. Brindley 
Dissertation: Effects of DDT Upon the Hematology and Im -
munology of the Goldfish ( Carassius auryatus}-
DOCTOR OF EDUCATION 
ACKLEY,ROBERT JON 
Richmond , Virginia 
MEd : Bloomsburg State College, 1972 
Major: Curricu lum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Dissertation: The Use of Shorthand as an Employment 
Criterion in Selected Utah Businesses 
BAILEY, GLADE CHA RLES 
Draper, Utah 
MS : Brigham Young University, 1970 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
Dissertation: The Development of Selected Vocational 
Centers and Vocational Schools in Utah 
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CARSON , MARJORIE ETHEL 
Portl and, Oregon 
EdM: Oregon State University, 1967 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Dissertation: A Determination of the Importance and Fre-
quency of Selected Records Tasks Performed by 
Governmental and Nongovernmental Clerical Records 
Supervisors with Implications for Curriculum Development 
CHRISTENSEN , DOUGLAS HARALD 
Medicine Hat, Alberta , Canada 
MEd: Utah State University, 1973 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor : Dr. Terrance E. Hatch 
Dissertation: A Comparative Study Between Department of 
Education Assigned-Marks and Accredited High Schools' 
Assigned-Marks in Alberta 
CRITTENDEN, CHARLES MARTIN 
Morgan, Utah 
MEd : Utah State University, 1968 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Austin B. Loveless 
Dissertation : An Experimental Investigation of The Utility of 
Structured Flowcharts in Structured Cobol Programming 
CUMMINGS, DALE CECIL 
Spring Valley, California 
MA: San Diego State University, 1965 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Neill C. Slack 
Dissertation : The Major Components of Articulation in Trade 
and Industrial Education Among the Public Secondary 
Schools in Postsecondary Education in the State of Utah 
DICKINSON, VIRGINIA ANNE HALDEMAN 
Corvallis, Oregon 
MS : Utah State University, 1975 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. James P . Shaver 
Dissertation: The Assessment of Consumer Awareness of 
Adults 
FLEMING, NANCY L. 
Ogden, Utah 
EdS: Utah State University, 1973 
Major: Curricu lum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
Dissertation: A Study of the Relationship Between Student 
Perception of the Organizationa l Climate of the Schools 
and Student Attitudes Toward School, Student Behavior 
and Student Achievement 
FRANCOM , DERWIN DON 
Payson, Utah 
MEd: Utah State University, 1971 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
Dissertation: Role Analysis of School Superintendents in Utah 
JENKINS , ROBERT B. 
Orem, Utah 
MS: Utah State University, 1974 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Dissertation: A Comparison of Bookkeeping and/or Accoun-
ting Tasks Performed by Entry-Level Employees in Selected 
Utah Businesses and Bookkeeping and/ or Accounting 
Tasks Taught in Utah Public Secondary Schools 
JOHNSON, RONALD L. 
Aberdeen , South Dakota 
MA: University of North Dakota , 1965 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Theodore W . Ivarie 
Dissertation : The Status of Business Eclucation in the Public 
High Schools of South Dakota, 1978-79 
LEHMAN, ROSS JEFFREY 
Sydney, New South Wales , Australia 
MEd : University of Sydney, 1973 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. James P. Shaver 
Dissertation: Examination of Values for Teachers 
RAMSEY, BETTE 
Amarillo, Texas 
MS: Utah State University, 1 977 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Joan R. McFadden 
Dissertation: A Comparative Study of Junior High Students in 
Traditional Consumer and Home Economics Programs and 
those Utilizing the Consumer and Home Economics Career 
Exploration Simulation Modules 
TAL , RACHEL 
Kibbutz Baitalfa, Israel 
MA: University of Utah , 1974 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Glendon W. Casto 
Dissertation: A Comparative Study of Kibbutz Children's and 
City Children's Concepts of Family and Self Within the 
family 
THOMPSON, RAY HADLEY 
Wichita , Kansas 
MS: Brigham Young University, 1972 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Daniel P. Morgan 
Dissertation: Interaction Patterns of Regular Classroom 
Teachers and Mildly Handicapped Students in Mainstream-
ed Classrooms 
WALCH, ELLEN S. 
Mequon, Wisconsin 
MST: University of Wisconsin, Eau Claire, 1975 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. H. Robert Stocker 
Dissertation: Utah High School Sophomore Attitudes Toward 




MS: Utah State University , 1976 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Edward L. Houghton 
Dissertation: A Comparison of Employer Hiring Practices and 
Career Opportunit ies Between Two-Year and Four-Year 
Accounting Graduates Who Have Full Time Positions in 
the Work Force Within the State of Utah 
WILLIAMS , BARBARA LUZELLE 
Superior, Wisconsin 
MS: University of Wisconsin , Superior, 1969 
Major : Curriculum Development and Supervision 
Major Professor : Dr. E. Charles Parker 
Dissertati on: Survey of OEA Advisors and Employers Ac-
quainted with OEA Regarding Employers' Hiring 
Preferences Related to Student Experience in OEA 
YOUNG, KATHERINE ANN 
Boise , Id aho 
MEd : Eastern Washin gton State Coilege , 1969 
M ajor : Curriculum Development and Supervision 
M ajor Professor : Dr. J ay A. Monson 
Dissert ation : Utah Histor y Learning Activity Modules that 
Enhan ce Positive Affective Behavior and Develop Critical 
and Cre ative Thinking 
MASTER OF ACCOUNTING 
AL-DHOHEY AN , MOHAMMED DHOHEY AN 
Alg assim , Saudi Arabia 
BA: Cairo University , 1975 
AMERI, MAHMOUD 
Tehran , Iran 
BA: College of Accounting , Tehran , 1976 
AZAD , HAMID REZA 
Tehran, Iran 
BAc: College of Accounting , Tehran, 1974 
BELL , DAURELL HYRUM 
Quincy, Washington 
BS: Brigham Young University , 1977 
CHRISTENSEN, DAVID SCOTT 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1972 
KIM, DONG HOON 
Seoul , Korea 
B . of Commerce : Seoul National University, 1971 
MCMURDIE , BRUCE JAMES 
Hyde Park , Utah 
BS: Utah State University, 1979 
REYNOLDS, ROBERT K. 
Montpelier, Idaho 
BS: Utah State University , 1979 
SCHOENE , HELEN RUTH 
Logan , Utah 
2nd BS: Utah State University , 1979 
SHEN , SUSAN SHIENG 
Yungho , Taiwan , ROC 
B of Laws: National Chengchi University , 1976 
WANG , YU 
Taipei , Taiwan , ROC 
BC: Fu-Jen Catholic University , 1973 
YU , IN SHYR 
Pankiao Town , Taiwan , ROC 
B of Bus: College of Chinese Culture, 1977 
MASTER OF AG RI CULTURAL 
INDUSTRIES 
DEROUSSEL. RENE ' J UDE 
Lafayette , Louisian a 
BS : Ut ah State Universit y, 1978 
MASTER OF ARTS 
FENG , HSIEN WEI 
Taipei , Taiwan , ROC 
BA: Tunghai Universit y, 1975 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis : Plan B 
HAJDU , WILLIAM 
Milwaukee , Wisconsin 
BS: Universi ty of Wisconsin, 1972 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. William L. Furlong 
Thesis: A Predictive Theory of Foreign Military Intervention: 
A General Systems Perspective Including a Case Study of 
Turkey-Cyprus (1974) 
MANNER, JOAN INEZ 
Salt Lake City , Utah 
BA: Uta h State University , 1972 
Major: English 
Major Professor : Dr. John E. Lackstrom 
Thesis: Reading and Test-Taking Strategies for College-
Bound Students of English as a Second Language 
MOHSENI , ARMAN 
Sanandadj, Iran 
BA: Utah State University, 1977 
Major: Poli tical Science 
Major Professor: Dr. William F. Furlong 
Thesis: Plan B 
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MUSSLER , RUTH FOX 
Wellsville , Utah 
BA: Utah State University , 1972 
Major: English 
Major Professor : Dr. Eugene H. Washington 
Thesis: A Selection of Georg Trakl's Poems, 1909-1912: A 
Translation 
PUGMIRE, STEVEN LANE 
Logan , Utah 
BA: Utah State University , 1976 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth W. Brewer 
Thesis: From the Eye of the Tempest 
SIBBETT , JOYCE RAE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University , 1976 
Major: English 
Major Professor: Dr. Kenneth B. Hunsaker 
Thesis: Nathaniel Hawthorne's Dilemma in Selected Short 
Stories and Novels 
SKINNER, JOAN DOVER 
Brigham City, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1968 
Major: English 
Major Professor: Dr. Theodore Andra 
Thesis: Chaucer's Wife of Bath and Prioress. The Destruction 
of their Self Worth and Femininity; And a Parable of 
Salvation , The Man of Law 's Tale 
SMITH, GRANT T. 
Moreland, Idaho 
BA: Idaho State University , 1975 
Major: English 
Thesis: Plan B 
SPETH , LINDA E. 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1976 
Major: History 
Major Professor: Dr. Michael L. Nicholls 
Thesis: Woman's Sphere: Role and Status of White Women 
in 18th Century Virginia 
STONE, WALTER J. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Sociology 
Major Professo r : Dr. Ronald L. Little 
Thesis: Anticipated Social Sanctions and Drinking Behavior 
Among a Sample of Indian Students at Phoenix Indian 
School. 
SU, BIN-BIN 
Taipei, Taiwan, ROC 
BA : Utah State University, 1978 
Major: Art 
Major Professor: Prof. Jon Anderson 
Thesis: Plan B 
WATANABE , LINDA CHRISTINE 
Brigham City, Utah 
BA: University of Utah, 1974 
Major: English 
Major Professor: Dr. John E. Lackstrom 
Thesis: The Rhetoric of Range Management Lectures 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
ANDERSON, STEVEN ALLEN 
Salem , Oregon 
MS: Brigham Young University , 1978 
BOYER , JOHN EDWARD 
Ogden , Utah 
BS: Lehigh University, 1973 
BROADBENT, STEVEN R. 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
BROWN, SUSAN HEATHER 
Arvada , Colorado 
BLA: Utah State University, 1978 
CARLISLE, RICHARD HOW ARD 
Logan , Utah 
BA: Utah State University , 1978 
CHO , KANG LAE 
Seoul , Korea 
BBA: Korea University, 1972 
CHRISTIE, RUSSELL LEE 
Ketchikan , Alaska 
BS: Utah State University , 1978 
DAVIS, BRUCE 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1979 
FELT , DAVID PAUL 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1977 
FINNEY , BRIAN R. 
San Luis Obispo, California 
BS: California Polytechnic State, 1978 
GUNN, CRAIG DOUGLAS 
Layton, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
HOLMAN, ROLAND CRAIG 
Brigham City, Utah 
BA: University of Utah, 1978 
JOSTEN , BERNIE LEWIS 
Ogden, Utah 
BA: University of Colorado, 1975 
KOPLOWITZ , CAREY DAVID 
Newton, Utah 
BS: Utah State University, 197 5 
LYMAN , WILLIAM SCOTT 
Ogden , Utah 
BS: Utah State University , 1979 
LYONS , JANET PEPLOW 
Sherman Oaks , California 
BA: Unive rsity of California , Santa Barbara , 1974 
MADDUX , ROY D. 
Tacoma , Washington 
BS: Utah State University, 1979 
MCGARRY , BRADMACKAY 
Manti. Utah 
BS: Brigham Young University , 1978 
MONSON, MARC SCOTT 
Salt Lake City, U tah 
BS: Universi ty of Utah , 1978 
NIKPOURIAN , MAHMOOD 
Shiraz , Fars , I ran 
BS : Utah State Unive rsity, 1979 
POORE , MICHAEL REGINALD 
O akleigh , Victoria , Australia 
BS: Brigham Young University, Hawa ii, 1978 
ROSSI , BRUCE MARK 
Mt . View , W yoming 
MS: San Jose State University , 197 5 
SACKETT, MARK H. 
Brigham City , Utah 
BS: Weber State College , 1978 
TAYLOR , KEITH FOLSOM 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1974 
WATKINS, GLEN R. 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1977 
WEBB, CRAIG LEE 
Tremonton , Utah 
BS: University of Utah , 1978 
WOOD , JOSEPH B. 
Ogden , Utah 
BA : Utah Seate University , 1976 
ZILLES , DAVID R. 
Logan , Utah 
BA : Utah State University , 1978 
MASTER OF EDUCATION 
AARDEMA, RALPH CARLYLE 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1972 
M ajo r: Second ary Education 
M ajor Professor : Dr. Rich ard S. Knight 
AGGEN , WILLIAM DAVID 
Alsip , Illinois 
BS: Western Illinois Un iversity, 1976 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Mich ael DeBloois 
BARKER , LEWIS GROBE RG 
Ogden, Utah 
BS: Weber State Universit y, 197 0 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Ross Allen 
BARTON, WINSTON LEVERETT 
Westbrook, M aine 
BS: Universit y of M aine, Orono , 1976 
Major: In structional M edia 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
BEATTY , ROBERT H UNTE R 
Panaca, Nevada 
BS: Southern Utah Scace College, 1959 
Major: Secondary Education 
Major Profess or : Dr. Terrance E. Hatch 
BECKSTEAD , ARVEL LARON 
Murra y, Utah 
BS: Brigham Young University, 1961 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . M alcom Allred 
BLAKE , KARL DENNIS 
Sc. George , Utah 
BS: Southern Utah State College, 1966 
Major: Secondar y Education 
M ajor Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
BODILY, GORDON BRENT 
Lewiston , Utah 
BS: Utah State University , 1978 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan 
BRUCE, CARL L. 
Ogden , Utah 
BS: Utah Stace University, 1972 
Major : Secondar y Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
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CADEZ, MARY JANE 
Paradise , Utah 
BS: Utah State University , 1969 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe Rickert 
CHAMBERS , SARAH JANE 
Grand Forks , North Dakota 
BS: University of North Dakota, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Julie J. Landeen 
CHANDLER , ROBERT F. 
Vernal , Utah 
BS: Brigham Young University , 1967 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
CHANG, MING-SHEN MARGARET 
Chia-Yi, Taiwan , ROC 
BA: National Taiwan University, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum Henderson 
CLEA YES , KRISTINE L. 
Mt. Vernon, Washington 
BA: Central Washington State College , 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum Henderson 
COMEFORD, ROBERT JOHN 
Washington, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
CORBRIDGE , MARILYN T. 
Riverdale, Utah 
BS: Utah State University , 1961 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bryce Adkins 
DABB , STEVE W. 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College , 1961 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Donald R. Daugs 
DALEBOUT, DENNIS MARTIN 
Roy, Utah 
BS: Webe r State College, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bryce E. Adkins 
DAVENPORT, THOMAS STEPHEN 
Clearfie ld , Utah 
BA: Weber Sta te College, 1972 
Major: Seconda ry Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
DODART , PENNY LEE 
Ro y, Utah 
BS: Weber State College, 1968 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. L. Gail Johnson 
ELLETT , BARBARA R. 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College , 1969 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. H yrum Henderson 
EUSTICE , J. CRAIG 
St. George , Utah 
BS: Universit y of Utah , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
FAUSETT , WILLIAM MERRILL 
Myton , Utah 
BS: Weber State College , 1967 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
GALLANT , MICHAEL JOHN 
Glenburn , Maine 
BS: University of Main , Portland-Gorham, 1976 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Dr. J. Steven Soulier 
GARRETT, STEPHEN LAMAR 
Cedar City, Utah 
BA: Brigham Young University , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
GAULT , MARIANNE 0. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1976 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel Morgan 
GERTSCH , STEVEN CARL 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College , 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
GLENN SATTERWHITE , ALICE FAYE 
Ogden , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1961 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jean Pugmire 
GLISMANN, LINDA LOUISE 
Ogden, Utah 
BS: Webe r State College , 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
GRANDISON , ILONA M. 
Uhrichsville, Ohio 
BA: Kent State University, 1970 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Phyllis R. Publicover 
GUSTAVSON, KAREN LOUISE 
Wheaton, Illinois 
BA: University of Southern Maine, 1978 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
GUY, MARY ANN 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
HELLSTROM , DIANE MORLEY 
Brigh am City, Utah 
BS: Brigham Young Universit y, 1960 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
HANSEN , LYNDA 
East Garland , Utah 
BS: Utah State University , 1963 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. R. Kent Wood 
HAZEN , RENEE OGDEN 
St. George , Utah 
BS: University of Utah, 1953 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
HERNANDEZ, RUTH SANDERS 
Clarksdale , Mississippi 
BS: Alcorn State University, 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
HOGAN , SUSAN NELSON 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
INAMA, CANDIS 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D . Jackson 
JAMES, A. CHRISTOPHER 
Manitou Springs, Colorado 
BA: Colorado College, 1971 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. J. Steven Soulier 
JEPPESEN, LARRY DEE 
Wellsville, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan 
JOHN , (THATCHER) CAROL ANN 
West Jordan , Utah 
BS: Utah State University , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William Strong 
KOUBA, KATHLEEN FRANCES 
Yerington , Nevada 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Dr. Brenda M . Branyan 
LANCE , JOSEPH ALBY 
Vernal, Utah 
BS: Weber Slate College, 1978 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Arthur D. Jackson 
LARSON, JAMES CHRISTOPHER 
Brigham City, Ut ah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William A. Strong 
LA WYER , BRENT JOSEPH 
Blackfoot , Idaho 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
LEE , BARBARA 
Paradise , Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Prof. Evelyn L. Wiggins 
LOMBARD , SHARON HOPPER 
Twin Falls, Idaho 
BS: University of Idaho, 1968 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
LONDON, BARBARA ANN 
Minot, North Dakota 
BS: University of Utah, 1973 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
LOSEE, DEAN LARAY 
St. George , Utah 
BS: Southern Utah State College , 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
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LYTLE , RANDY G. 
Pioche , Nevada 
BS: Southern Utah State College , 1969 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
MATA , MARY G. 
Layton , Utah 
BA: Weber State College, 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Donald R. Daugs 
MAXWELL , TED 
Glendale , Utah 
BS: College of Southern Utah , 196'5 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr . Arthur D . Jackson 
MCCUTCHEON, BETTE KIM 
Artesia, New Mexico 
BS: Brigham Young University , 1971 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
MORRISON , MARY JO 
Kanab , Utah 
BA : University of Washington , 197 3 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E Hatch 
MULLER , DEBORAH ANN 
Lansing , Michigan 
BS : Western Michigan University , 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
MUNNS , TERRY ELDON 
Garland, Utah 
BA: Brigham Young University, 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. William Strong 
NEAL, DAVID CEICLE 
Roosevelt, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
ODA, LINDA KUNIE 
Layton, Utah 
BS: Webe r State College, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Malcom Allred 
OLSEN, CAROLYN 
Eden, Utah 
BS: Weber State College, 197'5 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D . Jackson 
ONYEGBU , REGINALD MWAIWU 
Etche Rivers , Nigeria 
BS : Utah State University , 1979 
Major : Instructional Media 
Major Professor: Prof. G. Leon Beutler 
PATRICK , ROSE KINSEY 
Madison , Florida 
BS: Florida Atlantic Universit y, 1970 
M ajor : Instructional Media 
M ajor Professor : Dr. J. Nicholls Eastmond , Jr. 
PETERSEN , CAROL DEE 
Hyrum , Utah 
BS: Utah State University , 1970 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
PETERSEN , DONALD 
Fielding , Utah 
BS: University of Utah , 19'54 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Dale 0. Nelson 
PETERSON. GEORGE H. 
Pocatello , Idaho 
BA: Idaho State University , 1977 
Major: Instructional Media 
M ajor Professor : Dr. R . Kent Wood 
PETERSON , HOLLY BROWER 
Logan , Utah 
BS : Utah State University, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
PETERSON , MERIEL B. 
Oakley, Idaho 
BS: Utah State University , 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. L. Gail Johnson 
PIAZZA , CHARLES JAMES 
Wallington, New Jersey 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
POORTE , ADELE 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College , 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Arthur D. Jackson 
POPPLETON , GARY STENNETT 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Barry Willis 
POULSON, ALLEN RAY 
Ogden, Utah 
BS: Brigham Young University, 1968 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
PRESTWICH, MARGIE 
Idaho Falls, Idaho 
BA: Brigham Young University, 1972 
M ajor : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
PULIDO DE HERNANDEZ , MARTHA CONSUELO 
Bogota, D.E., Colombia 
BS: University of Los Andes, 1976 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Izar Martinez 
RANDALL, RICHARD GORDON 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
RANDELL , HILLERY , JUNIOR 
Eunice, Louisiana 
BS : Utah State University, 1978 
Major : Instru ctional Media 
Major Professor : Dr. Don C. Smellie 
RHEES , KAYE 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
ROBINSON , KAREN 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
ROSS , DEBORAH PERRY 
Portland, Maine 
BS: University of Maine at Portland-Gorham, 1975 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan 
ROUSH , V ALINDA SUE 
Huntington , Utah 
BS : Utah State University, 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr. Bernard W. Hayes 
RUESCH , DOROTHY L. 
St. George , Utah 
BS: Southern Utah State College, 1971 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
RUSSELL, DELLA L. 
Ogden , Utah 
BS: University of Delaware, 1966 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Evelyn L. Wiggins 
SAFAVI, ZOHREH 
Esfehan , Esfehan, Iran 
BA: University of Esfehan 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard K. Knight 
SAMPLES , DEBORAH S. 
Moab , Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
SAVAGE, SUSAN 
Leeds , Utah 
BS: Brigham Young University , 1969 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel Morgan 
SCHAFFER, EDWARD JERRY 
North Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1965 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. William J. Strong 
SCHLENVOGT, TIMOTHY RAY 
Hebron , North Dakota 
BS: Dickinson State College, 1972 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
SHERMAN , RONALD SCOTT 
St. George, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1973 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ray W. Hellberg 
SHOREY, MARY ELIZABETH 
Bridgton , Maine 
BS: University of Maine, Portland-Gorham , 1973 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Dr . Michael DeBloois 
SHY , CINDY 
Ogden , Utah 
BA: Weber State College, 1975 
Major: Secondary Education 
M ajor Professor: Dr. Dale 0. Nelson 
SLADE , DALE JEFFREY 
Roy , Utah 
BS: Weber State College, 1976 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
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SONDEREGGER , FERRON ERNEST 
Firth , Idaho 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Lincoln McClellan 
SPENCER, REED FRANK 
North Ogden , Utah 
BS: Weber State College , 1976 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D . Jackson 
THORELL , JAMES E. 
Sunset, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
THURSTON, MARGENE M. 
Bear River City, Utah 
BS: Utah State University, 1956 
Major: Secondary Education 
Major Professors: Professor J. Lynn Mortensen 
and Dr. Izar Martinez 
TUREK, LOREL WYNN 
Washington , Utah 
BS: College of Southern Utah, 1966 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D . Jackson 
ULIBARRI, MARY K. 
Roy, Utah 
BA: Weber State College , I 969 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Malcom Allred 
WARBURTON , RUTH GLEASON 
Tremonton , Utah 
AB: University of California, Berkeley, 1948 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Prof. Evelyn Wiggins 
WEBB, JANET HIGBEE 
St. George, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1967 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
WHEELER, GREGORY JOHN 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Max F. Dalby 
WHEILER, JESSE M. 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University, 1955 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard D . Knight 
WILSON , STEPHEN KARL 
St. George, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1974 
Major: Elmentary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
WINTER, CAROLYN E. B. 
Kansas City, Missouri 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Glenn I Latham 
YONEMURA , KAREN SUE 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College , 197 5 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard Hayes 
ZSIRAY , PAULA JANE 
Nashua, New Hampshire 
BFA: Utah State University, 1977 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Brenda M. Branyan 
MASTER OF ENGINEERING 
BLAKELEY , JEFFERY G. 
Ogden , Utah 
BS: Weber State College, 1972 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Doran J. Baker 
FORATI, AMIR ALI 
Tehran, Iran 
BS: Utah Slate U niversit y, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. P. T . Blotter 
Thesis: M. E. Report 
UNG , SU-UEN MARY 
Taipei , Taiwan, ROC 
BS: National Chiao Tung Universi ty , 1971 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jones 
Thesis: M. E. Report 
MASTER OF FINE ARTS 
BOOTH, MICHAEL GAYLE 
Boise, Idaho 
BFA: Utah State University, 1978 
Major : Art 
Major Professor : Prof. Larry E. Elsner 
Thesis: Creating D ynamic Contrast Through the Properties of 
Color 
BROWN , SHARON 
Provo , Utah 
BFA: Utah State University , 1974 
Major: Art 
Major Professor: Prof. Gael! Lindstrom 
Thesis: Matter and Spirit: Sculptural Interpretation in Clay of 
the Cycles of Life and Death 
CARLSON, NELS EARL 
Lapoint , Utah 
BS: Weber State College , 1972 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Dr. Colon B. Johnson 
Thesis : Plan B 
DEHAAN, ALAN ROBERT 
Park Ridge, New Jersey 
BS: University of Bridgeport , 1974 
Major: Art 
Maj or Professor: Prof. Marion Hyde 
Thesis: Incon gruo us Ima ges 
DOUGLASS, LARRY G. 
Boise , Idaho 
BFA: Boise State Un iversity, 1976 
Major : Art 
Major Professor: Prof. Harrison T . Groutage 
Thesis: Color and Image 
EAGAN, MICHAEL DEAN 
Florissant , Missouri 
BA: University of Missouri , St. Louis , 1975 
Major: Theatre Arts 
Major Professor : Prof. Sidney G. Perkes 
Thesis: Plan B 
KEOGH, MICHAEL JOHN 
Lakewood, Colorado 
BFA: Utah State University , 1977 
Major : Art 
Major Professor : Prof. Moishe Smith 




BFA: Utah State University, 1976 
Major: Art 
Major Professor : Prof. Harrison T. Groutage 
Thesis: Portraits of Known Faces 
LEE , KAREN ELIZABETH 
Edinburg, Texas 
BS: Utah State University, 1978 
Major : Art 
Maj or Professor : Prof. Jon I. Anderson 
Thesis: Hurricane Designed 
PREECE, NOLAN E. 
Vernal , Utah 
BA: Utah State University , 1973 
Major: Art 
Major Professor: Prof. Ralph T. Clark 
Thesis: The Sabattier Effect 
REBER , GRANT VERDEN 
Mesquite , Nevada 
BFA: Utah State University , 1973 
Major: Art 
Major Professor : Prof. Larry Elsner 
Thesis : A Sculptural Interpretation of Inner Tension 
WALSH , PATRICK ANTHONY J. 
La Jolla , California 
BFA: Utah State University , 1973 
Maj or : Art 
Major Professors : Prof. Ralph T. Clark and 
Prof. Craig Law 
Thes is: The Psycholog ical Portrait : A Photo graphi c Int er-
pretation 
MASTER OF FORESTRY 
BARBOULETOS, CATHERINE S. 
Minneapolis , Minnesota 
BA: University of Colorado , 1977 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr . George E. Hart 
Thesis: M. F. Report 
BRAY , ARTHUR GOULD, III 
Tallulah, Louisiana 
BS: Louisiana State University , 197 2 
Major: Forest Management 
Major Professor : Dr. H . Charles Romesburg 
Thesis: M. F. Report 
RINDELS , MARK SCOTT 
Gillette, Wyoming 
BS: University of Wyoming , Laramie, 1976 
Major: Forest Management 
Major Professor: Dr. George E. Hart 
Thesis: M. F. Report 
Y ANDOH , JUDITH ANN 
Albuquerque , New Mexico 
BA: Vassar College , 1972 
Major: Forest Managment 
Major Professor: Dr. Ronald M . Lanner 
Thesis: M. F. Report 
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MASTER OF INDUSTRIAL 
EDUCATION 
ALLRED , KEITH AARON 
North Ogden , Utah 
BS: Utah State Un iversity, 1967 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
DEWEY, JEAN KRAUSE 
Pro vo, Uta h 
BA : Washington State Un iversity, 1957 
Major : Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr . Austin G. Loveless 
DRAKE, ELAINE HOOVER 
Provo , Utah 
BA : Brigham Young University , 1949 
Major : Industrial and Technical Education 
Major Professor : Dr . Jay C. Hicken 
ERICKSON , REE B. 
Salt Lake City , Utah 
BS: Utah State University , 1959 
M ajor: Industrial and Technical Education 
M ajor Professor: Dr . Austin G . Loveless 
HOOKER , JOYCE S. 
Provo , Utah 
BS: Universi ty of Id aho, 1955 
Major : Indu strial and Technical Education 
M ajor Professor : Dr. Austin G . Loveless 
OLSEN , JAMES RICHARD 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. Austin G . Loveless 
PALMER , DAVID L. 
Sandy , Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major : Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. Jay C. Hicken 
PERRY , WRAY L. 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah , 1976 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
SETTJE , DALE RAY 
Molalla , Oregon 
BS: Oregon State University , 1976 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor: Dr. Carl R . Wallis 
MASTER OF LANDSCAPE 
ARCHITECTURE 
MARSH , SUSAN LEE 
Bellingham, Washington 
BS : Western Washington Unive rsity, 19 76 
Major: Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor : Prof. Vern J. Budge 
Thesis : Mass Movement s and Their Constraints on Site Design 
STULTZ, SUZANNE JACQUELINE 
New York City , New York 
BA : Mills College , 1973 
Major: Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
Major Professor : Prof. Craig W. Johnson 
Thesis: Art , Science and the Landscape 
THOMAS , PARRY CLIFFORD 
Santa Fe, New Mexico 
BS : University of Oregon, 1967 
M ajor : Landscape Architecture and Environmental 
Planning 
M ajor Professor: Prof. Vern J. Budge 
Thesis: Determining Priorities and Potential Locations for 
Recreation Facilities in Cache County, Utah 
MASTER OF MATHEMATICS 
BREITBORDE , DAVID ALLAN 
Worcester , Massachusetts 
BS: Utah State University, 1975 
M ajor: Mathematics 
M ajor Professor: Dr. Michael P. Windham 
MASTER OF SCIENCE 
AGBAYANI, JAIME BANIGAN 
Quezon City , Philippines 
BA: University of the Philippines , 197 4 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Gary B. Hansen 
Thesis: Regional Analysis of the Industrial Structure of Bear 
River District : An Employment Approach 
AGBOR , COLUMBUS ODEY 
Ikom , ~ross River , Nigeria 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Barrie K . Gilbert 
Thesis: Plan B 
AGHAEBRAHIMI, SAMANI ZOHRAB 
Saman , Shahrkord, Iran 
BS: Tehran University , 1975 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis : Effect of Soil Properties on Hydraulic Failure 
Gradient of Soils 
AKRAM, MOJT ABA 
Tehran , Iran 
BS: University of Tabriz , 1969 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Jack Keller 
Thesis: Effect of Nozzle Angle on Performance of Very-Low-
Pressure Sprinklers 
AL-HELAL, ALI A. 
Al Hassa, Saudi Arabia 
BS: Riyadh University, 1974 
Major: Biology 
Major Professor : Dr . George W. Welkie 
Thesis : Sodium and Potassium Nutrition Studies of Halogeton 
glome, ·atus (M .Bieb ) C. A. Mey 
ALLEN, LEE NIEL 
Cove, Utah 
BS: Utah State University , 1979 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. A. Alvin Bishop 
Thesis: Advance Rates in Furrow Irrigation for Cycled Flow 
ALLEN, MARVIN E. 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Riley 
Thesis : The Feasibility of Consumptive Use as a Means for 
Controlling Terminal Lake Stages 
ALLRED, BRADLEY KIM 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. P. Thomas Blotter 
Thesis: Structural Dynamics of a Solid Rocket Motor Nozzle 
and Expandable Exit Cone 
AL-QUNAIBET, MOHAMMAD HAMAD 
Riyadh , Saudi Arabia 
BS: University of Riyadh, 1976 
Major: Economics 
Major Professor: Dr . Kenneth S. Lyon 
Thesis: Non-thesis 
AL-TAWAIL, MOHAMMED ABDUL AZIZ 
Riyadh Saudi Arabia 
BS: The Arab ic Language College, 1968 
Major: Po litical Science 
Major Professor: Dr. Robert A. Hoover 
Thesis : Soviet-Egyptian Military Relations 1967-1973 
ANDERSON , BRENT WISER 
Cincinnati, Ohio 
BS: Utah State University, 1971 
Major : App lied Statistics 
Major Professor: Dr . Donald H. Cooley 
Thesis : Plan B 
ANDERSON , BRUCE W. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1977 
Major : Economics 
Major Professor : Dr. Marion T. Bentley 
Thesis : Non-thesis 
ANSLEY, ROBERT JAMES 
Westminster, Colorado 
BA: Hastings College, 1975 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Cyrus M. McKe!l 
Thesis: The Influence of Black Grass Bugs (Labops hesperius 
Uhler} and Cattl e on the Vigor of Crested Wheatgrass 
( Axropyron cristatum (L.) Gae rtn. ) 
ARY AN. SEPEHR 
Abadan, Khoo zestan, Iran 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Engineering 
M ajor Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis: Shear Walls Containing Openings for Low-Ri se 
Buildings 
ASKEW , DALE LYNN 
Buhl , Idaho 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Soil Science and Biometeorology 
M ajor Professor: Dr. R . J. Hanks 
Thesis: Predicting Potato Yields Using a Simple Water 
Balance Computer Model. 
ASOODAR, MOHAMMAD AMIN 
Abadeh, Fars , Iran 
Licentiate degree: Jundi Shapour University, 1975 
Major: Agricultural Education 
Major Professor : Dr. Albert Pat Pruitt 
Thesis : Plan B 
ATKIN, THOMAS E. 
Twin Falls, Idaho 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Psycho logy 
Major Professor: Dr. Ke ith T. Checketts 
Thes is: ACT Score Declines: Looking for the Source 
A VILES, ORLANDO 
Tequcigalpo, Honduras 
Ingeniero degree: Universidad Nacional Honduras, 1977 
Major : Engineering 
Major Professor : Dr. Glen E. Stringham 





BE: N.E .D. Government University of 
Engineering and Technology , 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Doran J. Baker 
Thesis: Model of Atmospheric Hydroxyl Infrared Band 
Emissions During Twilight 
AZAMA , KISHO 
Okinawa City, Okinawa-Ken, Japan 
2nd BS: Utah State University, 1976 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Robert A. Hoover 
Thesis: Plan B 
BAGGS, NANCY 
Provo , Utah 
BS: Brigham Young University, 1975 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Annette Fraser Kelley 
Thesis: Using Aesthetic Concepts for Viewing the Total 
Costume Body Form 
BAGLEY , VERL "L." 
Greenwich, Utah 
BS: Southern Utah State College , 1969 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr. Frank E. Busby 
Thesis: Rangeland Resource Inventory of the Six-County Area 
of Utah 
BAHEN, DENNIS GEORGE 
H yrum, Utah 
2nd BS: Utah State University , 1976 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis : Competencies Needed for Careers in Ornamental Hor-
ticulture in Utah 
BAKER, LAWRENCE ALAN 
Pittsburgh , Pennsylvania 
BS: Pennsylvania State University , 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. V . Dean Adams 
Thesis: Predicted Limnology of the Proposed Ridges Ba~:n 
Reservoir 
BARKSDALE , S. ALMINA 
Salt Lake City , Utah 
BS: Brigham Young University, 1967 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Marie N. "Krueger 
Thesis: Nutrition Education Needs Assessment for Licensed 
Group Day Care Centers in the State of Utah 
BAUGH , VALARIE HARRISON 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis : An Experiment in Training Classroom Teachers to 
Teach Learning Disability Students in the Regular 
Classroom 
BAUM , ROBERT K. 
Heber, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Ronald L. Thurgood 
Thesis: Development and Application of an Interactive Com-
puter Optimization Program 
BENTON , KATHRYN LUCILE 
Walnut , California 
BA: University of California, Santa Barbara , 1977 
Major: Communicative Disorders 
M ajor Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: The Differential Effectiveness of Language Therapy 
Techniques Employing Imitative Linguistic Stress to Teach 
the Regular Past Verb Tense 
BERTOCH, ELIZABETH ANN WEISER 
Logan , Utah 
BS: University of Utah , 1969 
M ajor: Psychology 
Major Professor : Dr. William R. Dobson 
Thesis: Comparing Two Methods of Teaching Inter-Personal 
Relationship Skills to Student Nurses in Training Programs 
BEZOSKI, JEWELL 0UDY) STEIN 
Ro y, Utah 
BS : Weber State College , 197 3 
Maj or : Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Thesi s: A Comparison of Attendance Records of Handicapped 
Pupils in Two Weber County Junior High Schools 
BIGO , CHARLES HENRI 
Providence , Utah 
BS: California State Polytechnic University . 
Pomona, 1973 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A . Long 
Thesis: Entry Level Competency Needs of the Utah Feed , 
Seed, and Grain Industry as Perceived by Vocational 
Agriculture Educators and Industry 
BISHOP , JEROLD A. 
Logan, Utah 
BS : Utah State University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: Evaluation of a Welded Wire Retaining Wall 
BRADLEY, KEVIN MICHAEL 
Hamilton , New Zealand 
BSS: University of Waikato, 1976 
Major: Health, Ph ysical Education and Recreation 
Major Professor : Dr. Dale 0. Nelson 
Thesis : The Effects of Two Variations of the Squat Exercise 
on Leg Power Development, as Measured by the Vertical 
Jump 
BRYAN , JAMES ASHTON , JR . 
Flagler Beach, Florida 
BS: Florida State University, 1975 
Maj or: Forest Science 
Major Professor : Dr. Ronald M. Lanner 
Thesis: Epicorm ic Branching in Rocky Mountain Douglas -
Fir , PseudotSUf!.a menziesii Var . f!,lauca (Beissn.) Franco 
BONDY , ERNESTO PABLO 
Teguci galpa, Honduras 
BS: Uni versidad Agraria La Molina , 197 4 
Major: Engineering 
M ajor Professor: Dr. R. Kern Stutler 
Thesis: A Design Methodology for Irrigation Runoff 
Recovery Systems 
BURDICK , BOB DANA 
Palisade, Colorado 
BS: Brigham Young Universit y, 1975 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr . Richard S. Wydoski 
Thesis: Biology, Reproductive Potential and the Impact of 
Fish ing Pressure on the Bluegill Fishery of Pelican Lake, 
Uintah County , Utah 
CAMPBELL , REGINA RAE 
Oklahoma City, Oklahoma 
BS: Oklahoma State University, 1977 
Major: Animal Science 
Major Professor : Dr. James A. Bennett 
Thesis : Feedlot Performance of Different Biological Types of 
Cattle 
CHANG , CHUNG-YUAN JEAN 
Taipei , Taiwan, ROC 
BS: National Chung-Hsing University, 1974 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Jerome J. Jurinak 
Thesis: Plan B 
CHEN , ]IE 
Tainan , Taiwan , ROC 
BS: National Chung-Hsing University, 1974 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Gene W . Miller 
Thesis: The Biosynthesis of Delta-Aminolevulin ic Acid in 
R hodopseudomonas sphaeroides 
CHEN, KAI-TANG KENT 
Tai-Chung , Taiwan , ROC 
BS: National Taiwan University, 1976 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V . Canfield 
Thesis: The Prior Distribution in Bayesian Statistics 
CHEN, TZENG-L WEN BILL 
Taipei, Taiwan, ROC 
B. of Commerce : Feng-Chia College, 1975 
Major : Applied Statistics 
Major Professor : Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: Extreme Value Distribution in Hydrology 
CHEN, WEN-CHIEN 
Taipei, Taiwan , ROC 
BS: Tunghai University , 1976 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis: Non-thesis 
CHEN , YN -MEI 
Taipei , Taiwan , ROC 
BS: Fu -Jen University , 1976 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Charlotte P. Brennand 
Thesis: Variations in Volatiles from Lamb Adipose Tissue 
CHENG, CHENG-JI 
Taipei , Taiwan , ROC 
BC : National Taiwan Chung-Hsing University , 1972 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
Thesis : Plan B 
CHILD, DEE R. 
Afton, Wyoming 
BS: Utah State University , 1978 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: Maximum Phonation Time: Optimum Number of 
Trials and Normative Performance on Fourth Grade 
Children 
CHRISTENSEN, RONALD KURT 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Riley 
Thesis: Economic Feasibility of Pumping or Diking as a 
Means for Flood Control of the Great Salt Lake 
CHU, HSIAO-YIN EDITH 
Taipei , Taiwan, ROC 
BS: Tunghai University, 1976 
Major : Mathematics 
Major Professor : Dr. David S. Watkins 
Thesis: The QR Algorithm 
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CLARK, BONNIE JEAN 
Sandy, Utah 
BS: University of Utah, 1977 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: Plan B 
COLLINS , MICHAEL WILLIS 
Caldwell , Idaho 
BS: Utah State Unive rsity, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis: Numerical Solution of the Hydrolog y of a Watershed 
CONOVER, MATTHEW B. 
Orinda , California 
BS: University of California , Davis , 1973 
Major: Town and Region al Planning 
Major Professor: Prof. Richard E. Toth 
Thesis: Evaluation of a Planning Methodology: Integrating 
Land Use Informati on in Water Quality Planning 
COTT AM , LEA JEAN 
Salt Lake City , Utah 
BA: Utah State University , 1976 
Major : Home Economics and Consumer Education 
Major Pr ofessor: Dr. Jane McCullough 
Thesis : Taxpa yer Satisfaction with Public Urban Services in 
Salt Lake County 
COWLES, EILEEN DONNA 
El Cajon , Ca liforni a 
BS: Brigham Young University , 1975 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Bonita W . Wyse 
Thesis: The Incidence of Lactose Malabsorption Among 
Cache Valley Young Adults 
CRABTREE , JEANNINE F. 
West Point , Utah 
BS: Weber State College , 1976 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis : Assessing Training Needs ot Regular Classroom 
Teachers in Davis School District Relative to PL 94-142 
CROCKETT , CARL EDWIN 
Hansen , Idaho 
BS: Utah State University, 1977 
Major : Mathematics 
Major Professor: Dr . Chris S. Coray 
Thesis: Numerical Solution of Ignition Transients in High 
Velocity Transient Rocket Motors 
DAVIDSMEYER, PEGGY L. 
Jacksonville , Illinois 
BA: Concordia Teachers College , 197 3 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: A Study of the Effects of the Practice Skills Mastery 
Provam on the On -Task Behavior of Trainable Mentally 
Retarded Students. 
DAVIDSON , RICHARD A. 
Garland, Utah 
BS : Utah State University, 1978 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Marion T. Bentley 
Thesis: The Unemployment and Reemployment Experiences 
of Displaced Workers Resultin g from the Shutdown of 
Two Utah Mines: The Park City Ventures and the Burgin 
Mine 
DEBETHIZY , JOSEPH DONALD 
Newton , Utah 
BS : Universi ty of Maryland , 1972 
J Major: Toxicology 
Major Professor : Dr. Joseph C. Street 
The sis: A Rapid and Specific Gas Chromatographic Analysis 
for Cysterine-S-Sulfonate to Determine the Distribution of 
Sulfite in Mammalian Plasma 
DEMARSH , JOSEPH PAUL 
Providence , Utah 
BA : Walsh College , 1977 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Gerald R. Adams 
Thesis: The Development of Empathy , Role-Taking and 
Listening , as a Function of Preschool Experience 
DENIG , WILLIAM FRANCIS 
Glens Falls, New York 
BS: Siena College, 197 5 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. V. Gordon Lind 
Thesis: Prompt Gamma Rays from Energetic Pions on 
Vanadium , Cobalt, Chromium and Nickel 
DOBBS, GLENN LEE 
Glendora, California 
BS: California Polytechnic State University , 1977 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Glen E. Stringham 
Thesis: Plan B 
DOWNEY , CAROLYN RUTH 
Rigby , Idaho 
BS: Utah State University , 1953 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
DUDLEY , LYNN M URDO CK 
Heber City , Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Jerome J. J urinak 
Thesis: A Field Validation of an Eguilibrium Chemistry-Soil 
Water Transport Model 
DUNN , CATHEY MARIE 
Boulder , Colorado 
BS: Utah State University , 1973 
Major : Communication 
Major Professor: Dr. Lawrence W. H aapanen 
Thesis: Plan B 
DVORAK, MARY BERNADETTE 
Chicago , Illinois 
BS: Utah State University , 1978 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor : Prof. Carol J. Strong 
Thesis : Plan B 
DZUREC , RONALD STEPHEN 
Log an, Utah 
BS: Ohio State University, 1973 
Major: Range Ecology 
Major Professor : Dr. Mart yn M. Caldwell 
Thesis: Carbon Isotope Ratios of Soil Organic Matter and 
Their Use in Assessing Community Composition Changes 
in Curlew Valle y, Utah 
ENGLISH, JOANNE CAROLINE 
Ann Arbor, Michigan 
BS: University of Michigan, 1977 
Major : Toxicology 
Major Professor: Dr. Robert D. R. Parker 
Thesis: Toxicokinetics of 63 NiCl2 and NiO Following In-
tratracheal Administration in Rats 
ERNST , RICHARD DAVID 
Pittsburgh , Penns ylvania 
BS: Utah State University , 1979 
Major: Wildlife Science 
Major Professor : Dr. George S. Innis 
Thesis: Plan B 
ESPLIN , RENDAL DON 
Lapoint , Utah 
BA: Brigham Young University , 1973 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr. Calvin W . Hiibner 
Thesis: Plan B 
FLEISHER, HARRIET N. 
Logan , Utah 
AB : University of California, Berkeley , 1974 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr . Pamela J. Riley 
Thesis: Situational Definitions of Deviance and Normality: A 
Study of a State Institution for Delinguent Girls 
FRANSWAY , DENNIS F. 
Mt. Laguna , California 
BS: California Polytechnic State University, 
S.L.O., 1978 
Major : Soil Science and Biometeorolo gy 
Major Professor: Dr. R. J. Wagenet 
Thesis: Salt Release and Mi gration in Paraho Processed Oil 
Shale 
GANDARILLAS, CARLOS ANTONIO 
Cochabamba , Bolivi a 
de Engineering Civil: University of 
Guonajuato-Mex. , 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis: Graphed Solution to Unsteady Canal Flows Resulting 
from Time Dependent Withdrawals 
GARDINER. DUANE THOMAS 
Riverton, Utah 
BS: Utah State University, 1978 
M ajor: Soii Science and Biometeorolog y 
Major Professor : Dr . Ra ymond W. Miller 
Thesis: Cro p Effects and Soil Fertility as Influenced by 
Various Treatments of Sewage Sludge and Various Irriga-
tion Levels 
GAYNARD, LAURA LEE 
Tulare , California 
BS: Sand Diego State University, 1976 
Major : Famil y and Human Development 
Major Professor: Dr. J. Craig Peery 
Thesis: Proxemic Behavior of Sociometrically Identified 
Preschool Children 
GERMAN , MARY JANE 
Columbus , Nebraska 
BS: University of Nebraska , 1972 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Bonita W. Wyse 
Thesis: A Nutrition Education Component for High School 
Health Curriculums 
GIBSON, DAVID GEORGE 
Newport Beach, California 
BS: Northern Arizona University, 1977 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Thesis: The Effects of Restraint on Hallucinator y Behavior 
Under Conditions of Perceptual Deprivation 
GILL, JOHN W . 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Donald B. Porcella 
Thesis: The Effects of Artificial Destratification on Water 
Quality in Hyrum Reservoir 
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GITTINS , SCOTT H . 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Sociology 
Major Professor : Dr. Yun Kim 
Thesis: An Assessment of Faculty Understanding and At-
titudes Toward General Education at Utah State University 
GOLDSTEIN, STUART ALAN 
Cherr y Hill , New Jersey 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Daniel P . Morgan 
Thesis : Teaching Behaviorally Handicapped Students to In-
crease Teacher Attention and Praise in Mainstream 
Classrooms 
GRIFFITH, ELIZABETH A. M. 
Ogden , Utah 
AB : University of Michigan , 1958 
Major : History 
Major Professor: Dr. Charles S. Peterson 
Thesis : A Development Plan for the Museums at Union Sta-
tion in Ogden , Utah 
GRIMALDI , ANGELA MARIE 
Corning , New York 
BS: Indiana University , 1975 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr. Theodore lvarie 
Thesis: Plan B 
HAJI MIRSADEGHI , MIR MOHAMMAD ALI 
Roudsar , Gilan , Iran 
BS: Tabriz University , 1969 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 
Thesis: Characteristics and Genesis of Some Soils of the Upper 
Terraces of Lake Bonneville 
HALL, ADELE CONNELL 
North Miami, Florida 
BA : Brigham Young University , 1972 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Harold J. Kinzer 
Thesis: Communication Apprehension of the Foreign College 
Student in America 
HAN , SHAU-RON 
Taipei , Taiwan , ROC 
BS: National Taiwan University, 1971 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. William F. Campbell 
Thesis: Ultrastructural Localization of Solanidine in Potato 
Tubers 
HANSEN, RUSSELL LEE 
Park City, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: Individual vs. Group Instruction of Underachievers in 
Junior High Math 
HANSEN , SUSAN CHILD 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University , 1976 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Carol J. Strong 
Thesis: Normal Disfluency as it Relates to Grammatical 
Structure in Preschool Children 
HATCH , THOMAS CLYDE 
Bountiful , Utah 
BS: Brigham Young University , 1977 
Major: Agricultural Economi cs 
Major Professor : Dr. Jay C. Andersen 
Thesis: The 160-Acre Limitation and Economics of Size : A 
Case Study in the Uintah Basin 
HATHAWAY , BRENT RAY 
Rexburg , Idaho 
BS: Utah State University , 1978 
Major : Economics 
Major Professor : Dr. H. Craig Petersen 
Thesis : Non-thesis 
HA YNES , THOMAS SCOTT 
Lacey , Washington 
BS: Illinois State University, 1977 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Chase The Clouds Away- A Slide-Tape Presentation 
on How to Prepare for the Job Interview 
HOTCHKISS , ROLLIN HULL 
Burbank , California 
BS: Brigham Young University , 1976 
Major : Engineering 
Major Professor : Dr. J. Paul Riley 
Thesis: Hydrologic Benefits of Coal Mining 
HSIA , CHIH-YU 
Tainan , Taiwan , ROC 
BE: Tamkang College , 1973 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. J. Paul Tullis 
Thesis: Waterhammer and Air Release 
HUANG , KEN TEH -HSIN 
Chunghua , Taiwan, ROC 
BS: National Taiwan University , 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Warren F. Phillips 
Thesis : A Comparison Between Experimental and Analytical 
Results for a Solar Heating System 
HUGHES, DAISY MAY 
Baker, Oregon 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Thesis: A Model Student Illness Checklist Instrument for Use 
by the Classroom Teach er 
HUTSON , GAYNELL JOHNSEN 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1953 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Bonita W . Wyse 
Thesis: Nutrient Intakes of an Elderly Nursing Home Popula-
tion 
HWANG , DAVID LONG-YZNG 
Taipei, Taiwan, ROC 
BAg: College of Chinese Culture, 1973 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor : Dr. C. Anthon Ernstrom 
Thesis: Cheese Flavor Development in Ultrafiltered Whole 
Milk Concentrates 
IBANEZ-MEIER , CARLOS ALBERTO 
Cochabamba, Bolivia 
BS: Universidad Mayor de San Simon, 1977 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. Allen D. LeBaron 
Thesis: An Agricultural M ode l of the Central Valley and 
Sacaba Valley in Cochabamba , Bolivia 
ISRAELSEN, CLARK EUGENE 
Logan, Utah 
BS : Utah State University , 1976 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr . Gilbert A . Long 
Thesis: Assessing the Performance Capabilities of Senior 
Vocational Agricultural Students in Utah 
IYER , VISHALAKSHI G . 
St. Clair Shores, Michigan 
BS: University of Bombay, 1974 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. D. K . Salunkhe 
Thesis: Production of Quick-Cooking Beans (Phaseolus 
vuliaris L ): Investigations on Antinutrients and Quality 
JACK , GEORGE EMINE 
Portharcourt Rivers , Nigeria 
BS: Utah State University , 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Fred W. Kiefer 
Thesis: Evaluation of Passive Pressure Coefficients for Retain -
ing Walls with Dry Cohesionless Materials Using Method 
of Slices 
JAKUBOVITZ, DEBRA 
Bronx , New York 
AB: University of Northern Colorado, 1976 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: The Effects of a Five-Day Residential Camp Program 
on Certain Attitudes of Exceptional Children 
JENG , LUNA YING-CHUNG 
Taipei , Taiwan, ROC 
MS : Pittsburgh State University, 1976 
Major: Nutrition and 1-'ood Sciences 
Major Professor: Dr. Gary H. Richardson 
Thesis : Isolation of Bacteriophage Resistant Lactic Culture 
Strains With Known Temperature Sensitivity 
JENNINGS , MARION ELAINE 
St. George , Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Home Economics and Consumer Education 
M ajor Professor: Prof. Marie N . Krueger 
Thesis: Non-thesis 
JENSEN , DEL YN ORA 
Cardston , Alberta , Canada 
BS : Utah State University, 1971 
Major : Animal Science 
Major Professor: Dr. James A. Bennett 
Thesis: Causa tive Factors and Some Consequences of Dystocia 
in Two -Year -Old Heifer s 
JENSEN , KATHRYN CANNON 
Brigh am City, Utah 
BS: Utah State University , 1970 
M ajor: Home Economics and Consumer Education 
M ajor Professor : Prof. Marie N. Krueger 
Thesis: An Evaluation of Two Types of Summer Home 
Economics Programs Conducted in Box Elder County , 
Utah 
JENSEN. LYNN B. 
Pre sto n. Idaho 
BS : University of Idaho , 1972 
M ajor : Plane Scien ce 
M ajor Professor: Dr. John 0. Evans 
Thesis: Diclof op-Methyl Ethofumesate Combinations for 
Selective Weed Control in Sugarbeets 
JOHANSSON , KERMIT L. 
Fresno , California 
BS : Iowa State University, 1969 
Major: Town and Regional Planning 
M ajo r Professor: Prof. Richard E. Toth 
Thesis: Plan B 
JOHNSTON , IRVING P. 
Calgary, Alberta , Canada 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
JOHNSTON , NORMA PAGE 
Perry, Utah 
BS: Weber State College, 1972 
Major: Family and Human Development 
Major Professor: Dr. Glen 0 . Jenson 
Thesis: Grandfather: An Intergenerational View 
JOLLEY, JUDITH ANN 
Ogden , Utah 
BS : Utah State University, 1963 
Major: Secondar y Education 
Major Professor: Dr. Eldon Dra _ke 
Thesis: Enhancing Creative Writing Through the 
Metaphorical Conceptualization of Synectics 
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JONES , LEE RICHARD 
Trafford , Pennsylvania 
BS : Indiana University of Pennsylvania, 1976 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. James A. Gessaman 
Thesis: The Effect of Photoperiod and Temperature on 
Testicular Growth in Captive Black-Billed Magpies 
JUAN , MARIA LOURDES DEL ROSARIO 
Quezon City , Philippines 
MS: Utah State Universit y, 1977 
Major: Economics 
Major Professor : Dr. Herbert H . Fullerton 
Thesis : Non-thesis 
KANGSADALAMPAI , KAEW 
Bangkok , Thailand, ROC 
BS: Chulalongkorn University , 1976 
-) Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. D. K. Salunkhe 
Thesis : Toxicity Evaluation of Patulin and Rubratoxin B. 
KAZEMI , ABBAS 
Hamadan, Hamadan , Iran 
BS: National University of Iran , 1975 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Basudeb Biswas 
Thesis : Non-thesis 
KELLER , DELORES M . 
Logan , Utah 
BS : Utah State University , 1971 
Major: Business Education 
M ajor Professor : Dr. William G . Neal 
Thesis : Plan B 
KEMMERLE , LADONNA BLACK 
Logan , Utah 
MEd: University of Utah , 1970 
Major: Applied Statistics 
Major Professor : Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
KHOOBAN, MOHAMMAD-REZA 
Shiraz , I ran 
BS: Phlavi University , 1974 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: Plan B 
KIDAMBI , RANGA NATHAM 
Guntur , Andhra Pradesh , India 
MS: National Dairy Rese arch Institute , 1974 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Gary H . Richardson 
Thesis: Evaluation of a WESCOR Dew Point Microvoltmeter 
Model HR 33T for Measuring Water Activity in Foods 
KING , ANN 
Salt Lake City , Utah 
BS: Univers ity of Utah, 1970 
Major : Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. John D. Hunt 
Thesis: Integrative Ability as it Relates to Problem Solving 
Strategies: A Study of Possible Factors Affecting and 
Affected by This Ability 
KIRMSE , ROBERT DEWEY 
Corpus Christi, Texas 
BA: Universit y of Texas, Austin , 1970 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Brian E. Norton 
Thesis: Plan B 
KOHLER , JAMES FRED 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State Universi ty, 1970 
Major: Geology 
Major Professor: Dr . Peter T. Kolesar 
Thesis: Geology , Characteristics , and Resource Potential of 
the Low-temperature Goethermal System Near Midway , 
Wasatch County , Utah 
KOWSARI , MEHDI 
Hmadan , Hamadan, Iran 
BS: Hamadan College of Agriculture , 1976 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis: Plan B 
KUO , HAI PERNG 
Kaohsiung , Taiwan , ROC 
BS: National Chung-Hsing University , 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. J. Clair Batty 
Thesis: Use of Saline Water in Energy Development 
KWAN , PAK WAI 
Kowloon , Hong Kong 
ME: Utah State University, 1978 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: Weighted Least Squares Estimation of Extreme-Value 
Distribution 
LAAKE , JEFFREY LEE 
Ann Arbor , Michigan 
BS: Colorado State University , 1975 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. David R. Anderson 
Thesis: Line Transect Estimators Robust to Animal Move-
ment 
LAWTON , PENELOPE MORGAN 
Wilson , Wyoming 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Forest Ecology 
Major Professor : Dr. Jan A. Henderson 
Thesis: An Investigation of the Environmental Relationships 
of Selected Forest Habitat T ypes in Northern Utah 
LAWTON, RICK 
Ja ckson, Wyoming 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Thesis: An Investigation Into the Use of Cluster Analysis to 
Identify Range Sites 
LEBARON , BROCK ALLEN 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Soil Science and Biometeorolog y 
Major Professor : Dr. Inge Dirmhirn 
Thesis : Diffuse Irradiance in the Rocky Mountains at 40° 
Latitude 
LEE , THOMAS RICHARD 
Salt Lake City , Uta h 
BA: University of Utah, 1977 
M ajor: Family and Hu man Development 
Major Profe ssor: Dr. Jay D. Schvaneve ldt 
Thesi s: Nutritional Und erst and ing of Pres choo l Children 
Taught in the Home and Child Development Laboratory 
LIGORL JOSE PH B. 
Sandy, Uta h 
BS: Weber State College, 197 3 
Major : Political Science 
M ajor Professor: Dr . Willi am F. Furlong 
Thesis : Plan B 
LINNER , SUSAN C. 
Clinton, Iowa 
BA : Luther College, 1976 
Ma.jor: Wildlife Science 
Major Professor : Dr. John A . Kadlec 
Thesis : Resource Partitioning in Breeding Populations of 
Marsh H awks and Short-Eared Owl s 
MALEK , BEHJAT SADAT 
Tehran , Iran 
BS: Utah State University, 1977 
' Major : Engineering 
Major Professor: Dr. Dennis B . George 
Thesis: Evaluation of In-Li ne Filtration for Virus Removal 
MARTEENY, DANIEL ROBERT 
Malad City, Idaho 
BS: Florida State University , 1968 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: An American Histor y Material Design Which Assists 
in the Remediation of Reading Decoding Deficiencies 
MARTIN , DELBERT GWIN 
Santa Cruz , California 
BS : California State University , Chico , 1976 
Major : Engineering 
M ajor Professor: Dr. Gar y Z. Watters 
Thesis: A Mathematical Model ot Stratified , Biodirectional 
Flow in Short Culverts 
MASOUD , SAAD ALI 
Riyadh, Saudi Arabia 
B of Ag Sci: Riyadh University , 1974 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Paul V. Fonnesbeck 
Thesis: Plan B 
MEMMOTT , JEFFERY LYNN 
Nephi, Utah 
BA: Utah State University . 1977 
Maj or : Economics 
Major Professor : Dr. W. Cris Lewis 
Thesis: The Problems of Generating Sufficient Revenue in a 
Rapidl y Growing Small Community 
MEN DIET A-PEDRAZAS , HUGO 
Patacamaya , Bolivia 
Inge niero Agronom o: Universidad Bolivian a M ayor 
de San Simon , 1974 
Major: Plant Science 
Major Profe ssor: Dr. J ames H. Thomas 
Thes is: Root and Shoot Growth Rel ations hip of Alfalfa 
Seedlings Under Two Moisture Levels 
MERLO, CA RL OS H . 
Danli, El Pa raiso , H onduras 
Ing. Agronomo : Itesm, Mexi co 1975 
Major : Irrig ation Science 
Major Professor : Dr. R. Kern Stutler 
Thesis : Plan B 
MERRILL. KELLY SCOTT 
Lakewood , Colorado 
BS : Utah State University , 1978 
M ajor : Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis : Nonlinear Finite Element Analysis of a Zoned Earth 
Dam 
MILLAR , BONNIE DAIRNE 
Calmar, Alberta , Canada 
BA: University of Alberta , 1968 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Ja y R. Jensen 
Thesis: Plan B 
MILLER , ANN M. 
Ogden , Utah 
BA: Weber State College, 1972 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. H yrum S. Henderson 
Thesis: The Effects of Rate and Accuracy Criteria in a Basal 
Readin g Program on Readin g Comprehension 
MILLER. CRAIG WEATHERBY 
Murra y, Utah 
BS: Brigham Young University , 1975 
Major : Engineering 
Maj or Professor: Dr. Lyman S. Willardson 




MILLER, JAY STURGIS 
Little Rock , Arkansas 
BME: Ouachita Baptist Universi ty, 1969 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Richard Schreyer 
Thesis: Plan B 
MILLER , JENNIFER HOGGE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Jane L. McCullough 
Thesis : Tradition and Household Tasks 
MILLER , JOHN PAUL 
Austin , Texas 
BS: Florida State Universi ty, 1967 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. William L. Furlong 
Thesis: Plan B 
MILLER , WAYNE CREGER 
Mount Prospect , Illin ois 
BA: Southern Utah State College, 1978 
Major: Health , Physical Educat ion, and Recreat ion 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: A Compariso n of How the Length of Time at A 7, 9, 
11 , and 13 MET Treadmill Workload Affects Reaction 
and Movement Times of Endurance Runn ers 
MOHAMMAD , NOO R 
Distt . ]h ang, Panjab , Pakistan 
BS: University of Peshawar, 1971 
Major: Range Science 
M ajor Professor: Dr. Don D. Dwyer 
Thesis: Effec t of Water Stress on Crested Wheatgrass and 
Ru ssian Wildrye at Different Level s of Defoliation 
MORIN , ARTHUR LYMAN 
Richmond , Utah 
BA : Utah State University , 1976 
M ajor : Political Science 
Maj or Profe ssor : Dr . Calvin W . Hiibner 
Thesis: A Method of Theory Analysis With Application to a 
Theor y of Publi c Administration 
MORLEY , KENNETH S. 
Elko, Nevada 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. William I. Fletcher 
Thesis: High Speed Fixed Instruction Microprocessor For 
Control Applications 
MORY, CESAR AUGUSTO 
Castilla, Piura , Peru 
BS: Universidad Nacion al, 1970 
Major : Agricultural Education 
Major Professor: Dr . G ilbert A . Long 
The sis: Plan B 
M UGHRABI , MUSTAFA ABDEL LATIF 
Mecca , Khelias , Saudi Arabia 
B of Agric: Riyadh University , 1972 
M ajor : Plant Science 
Major Professor: Dr. Alvin R. Hamson 
Thesis: Plan B 
M URRI , BETTY DOROTHY JENSEN 
Pocatello , Idaho 
BS : Brigham Young University , 1972 
M ajor : Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Jean M. Alder 
Thesis : Consumer 's Attitudes Toward Flame Ret ardant 
Finishes on Flannelette Piece Goods 
MYRIN , ALARIK F. 
Altamont , Utah 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr . James A. Bennett 
Thesis: Plan B 
MCCARTHY , V. JADE 
Saratoga, Wyoming 
BA : University of Toronto , 1967 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis : An Experimental Implementation of The Recess 
Program 
MCDONALD, CATHE RIN E MARIE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Universit y of Utah, 1975 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Arthur W. Mahoney 
Thesis: The Effects of Dietar y Calc ium and/or Iron Deficiency 
Upo n Murine Inte stinal Calcium Binding Protein Activity 
and Calcium Ab sorpti on 
MCINTYRE , ERNEST LEE, II 
Ft. Worth, Texas 
BA: Texas Christian University , 1970 
Major: Soil Science and Biometeorology 
M ajor Professor : Dr. Gene L. Wooldridge 
Thesis: A Study of the Energeti cs of the Circulation Over a 
Heated Slope 
MCMILLAN, BRENT D . 
Murra y, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major : Biolog y 
Major Professor : Dr. Jon Y. Takemoto 
Thesis: Isolation and Characterization of Light Harvesting 
Proteins from the Photos ynthetic Membranes of 
R hodopseudomonas sphaeroides 
NASH, CHERYL H. 
Roy, Utah 
BS: Utah State University , 1968 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Donald F. Kline 
Thesis: A Study to Determine the Level of Awareness and 
Knowledge Among Teachers in the Weber County School 
District Regarding Child Abuse and Neglect 
NASSEHZADEH-TABRIZI , ABDOLHOSSIEN 
Tabriz, Iran 
BS: University of Azarabadgan, 1969 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis: Combined Effects of Soil Hydraulic Properties on In- • 
filtration Through Heterogeneous Soils 
NEF, DENNIS LAMAR 
Rupert , Idaho 
BS: Brigham Young Un iversity , 1975 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Herbert H. Fullerton 
Thesis : A National Interregion al Study of AG Sector Adjust-
ment to Drought with Emphasis on Utah 
NIEDERHAUSER , SUSAN 
Providence, Utah 
BS: Utah State Universit y, 1975 
Major : Home Economics and Con5umer Education 
Major Professor: Prof. Jean M. Alder 
Thesis: Textile Training Programs for Retail Personnel 
NOW AK , ROBERT S. 
Park Ridge, Illinois 
BS: University of Minnesota , 1977 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Martin M. Caldwell 
Thesis: Chlorophyll Florescence Probe of Ultraviolet-B 
Photoinhibition of Primary Photoreactions in Intact Leaves 
OBENG, MORRISON STEPHEN 
Kumasi, Ghana, West Africa 
BA: Utah State University , 1976 
Major : Physics 
Major Professor: Dr. William R. Pendleton, Jr. 
Thesis: An Investigation of Near-Infrared 01 Emissions In-
duced by Dissociative e - 02 Collisions 
OLDS, MARGIE 
Cedar City, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1977 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Marie N . Krueger 
Thesis: An Assessment of High School Vocational Clothing 
Programs in the State of Utah 
OLSON , DAVID RAY 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: Estimation of Floods When Runoff Originates from 
Nonhomogenous Sources 
OSBORNE, LUNDIE LEE 
Long Beach, California 
BS: California State University, Chico, 1977 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Jane McCullough 
Thesis: Contributions to Household Work by Children in 
Two-Parent/Two-Child Families in Utah 
OSMAN, DEIFALLA HADI 
Jeddah , Saudi Arabia 
BSc: Riyadh University , 1975 
1 Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. William A. Brindley 
Thesis: The Toxicity , Metabolism and Distribution of Car-
bary! in Three Species of Labops With and Without 
Piperonyl Butoxide Treatment (Hemiptera: Miridae} 
OSTLIE, KENNETH ROY 
Montevideo , Minnesota 
BA: Luther College , 1976 
J M ajor : Biology Ecolog y 
M ajor Professor: Dr. Ivan G. Palmblad 
Thesis: Labops hesperius Uhler: Abundance and Dispersal in 
Relation to Vegetation 
OTSYINA , ROBERT MIKE 
Biakpa-Avahme, N.R., Ghana 
BS: University of Science and Technology , 1976 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Cyrus McKell 
Thesis: Supplementing Crested Wheatgrass Range With 
Shrubs to Meet Nutrient Reguirements of Livestock for 
Fall and Winter Grazing 
OTTENBACHER , MICHAEL JOSEPH 
Missouia, Montana 
BS: University of Montana , 197 4 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Richard S. Wydoski 
Thesis: Production of Mountain Whitefish (Prosopium 
williamsoni) in Altered and Unaltered Reaches of Two 
lntermountain Streams in Their Alluvial Flood Plains 
PAN , FU-CHARO 
Taipei, Taiwan, ROC 
BS: Tunghai University , 1976 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. James C. Bezdak 
Thesis: Plan B 
PANTING RAUHN R. 
Soda Springs , Idaho 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Norris J. Stenguist 
Thesis: Finishing Steers with Malic Acid and Trolene 
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PEPLOWSKI, MARK EDWARD 
Las Vegas , Nevada 
BS: Utah State University, 1975 
Major : Political Science 
Major Professor: Dr. Edward H. Allen 
Thesis: Voting Behavior in the 197 4 General Election in Salt 
Lake County: An Analysis of a Post-election Survey 
PEREZ , PHILIP MIL TON 
Arcata, California 
BS: Humboldt State University , 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Wynn 0. Carter 
Thesis: Interactive Graphics Monitor for the Im lac PDS 1-D 
Computer 
PETERSON, BRENDA TAYLOR 
Basin City, Washington 
BS: Brigham Young University , 1975 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Jane McCullough 
Thesis: Family Meal Patterns in Utah 
PETERSON , STANLEY ROSS 
Othello , Washington 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Jerome J. Jurinak 
Thesis: Kinetics of Salt Release From Mancos Derived Shales 
PIXTON, EUNICE HUNT 
Draper, Utah 
BS: Utah State University , 1953 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Marie N. Krueger 
Thesis: Plan B 
PLAYER, RODNEY LYNN 
Salt Lake City , Utah 
BS: Utah State University, 1978 
Major: Range Science 
Major Professor : Dr. Philip J. Urness 
Thesis: Habitat Manipulation for the Reestablishment of the 
Utah Prairie Dog in Capitol Reef National Park 
PRATT, MICHAEL EVERETT 
Hominy , Oklahoma 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Marian Nelson 
Thesis: A Content Analysis: Stereotyping of the American In-
dian in Selected Mass Media 
PRINCE , DONALD ROY 
Orland, California 
AB: California State University, Chico, 1975 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis : The Effect of Different Rest Interval Times on Speed 
Gains in Distance Swimming Among College Students 
QUE IR OZ , JOAO ST ACISHIN DE 
Recife , Pernambuco, Brasil 
BS: Utah State University , 1976 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor : Dr. Alvin R . Southard 
Thesis: Genesis of the Soils on Porphyry and Wiregrass 
Benches , Carbon County, Utah 
RAMALAN , ALIYU ABUBAKAR 
Lafia Plateau , Nigeri a 
BS: National College of Agricultural Engineering , 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Drain Envelope Thickness and Permeability Effects on 
Pressure Head Loss Across the Envelope 
RANGANATHA , V. R. 
Banglalore, India 
BM: Bangalore University , 1976 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Sigurd L. Lillevik 
Thesis: Software Development for a Microprocessor-Based 
Contro ller Used in Automated Furrow Irrigation 
RAUZI , STEVEN LOUIS 
Price , Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Clyde T Hardy 
Thesis: Structural Geology of Eastern Part of James Peak 
Quadrangle and Western Part of Sharp Mountain 
Quadrangle , Utah 
REESE, DALE WESLEY 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr . Richard D. Taylor 
Thesis: Comparison of Teacher and Student Perceptions of 
Test Item Abstractions: Tennessee Self Concept Scale 
RINE , STEPHEN MICHAEL 
Santa Monica, California 
BS: California Polytechnic State University , 1976 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr. Wade G. Dewey 
Thesis: The Efficacy of Fungicides in the Control of Tilletia 
controversa in Winter Wheat 
RIVAS, CARLOS JOSE' 
La Ceiba, Honduras , California 
Ing. Agronomo: Universidad de Hondurois, 1977 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. R . Kern Stutler 
Thesis : Plan B 
RIVERA LANZA , ROBERTO 
Tegucigalpa D.C., Honduras 
Ing . Agronomo: Instituto Technologico Estudios 
Superiores , 1975 
Major : Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Robert K . Stutler 
Thesis: Plan B 
ROJAS , JOSE ' CANDELARIO 
Maraca y, Aragua, Venezuela 
Ing. Agronomo: Universidad Central, 1964 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr. J ames H . Thomas 
Thesis: Plan B 
ROKNI, SAYED HEDAYATOLLAH 
Dezfull , Khozestan , Iran 
BS: P ars College, 1977 
Major : Physics 
Major Professor: Dr. V . Gordon Lind 
Thesis: Proton Energy Spectra in Coincidence with Gamma-
Rays 300 MeV/c1rJ:on 27 Al 
ROWLEY , MAXINE LEWIS 
Duchesne, Utah 
BA: Univers ity of Utah , 1974 
Major : Home Economics and Consumer Education 
M ajor Profe ssor : Prof. Marie N. Krueger 
Thesis: The Impa ct Upon Adults of Consumer and Home 
Economics Parenting Progr ams 
RUPP , LARRY ASHBY 
Salt Lake City , Utah 
BS: Utah State University , 1978 
Major : Plant Science 
Major Professor : Dr. J. LaMar Anderson 
Thesis: A Study of the Effects of Folier Applied Herbicides on 
Weed Control and Tree Growth in Young Orchards 
RUSH , GEORGE ALEXANDER 
Elko, Nevada 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Reynold K . Watkins 
Thesis: Structural Performance of Buried Thin-Walled Steel 
Conduits Subject to External Hydrostatic Pressure and 
Internal Vacuum 
RUSSELL , JERRY STANLEY 
Farlville , New York 
BA : State University of New York, Buffalo , 1973 
1 Major: Engineering 
Major Professor: Dr. E. Joe Middlebrooks 
Thesis : Evaluation of Wastewater Stabilization Lagoon: 
Intermittent Sand Filter Systems at Ailey , Georgia; 
Mor iarty, New Mexico ; and Mount Shasta , California 
RUSSIN, JOSEPH ALAN 
New City , New York 
BS: State University of New York , Albany, 1974 
Major : Biology 
Major Professor : Dr. James A. Gessaman 
Thesis: Evaluation of Semen and Techniques of Massage for 
Eliciting Semen from Captive Avian Species 
RYEL , RONALD JAMES 
Lansin g, Michigan 
BS : Michigan State University, 1977 
J Major: Wildlife Ecology 
Major Professor: Dr. John A. Kadlec 
Thesis: An Analysis of a Measure of Productivity in Mule 
Deer Populations 
SAE-LIANG, CHALE RM 
Hong Kong 
BS: Utah State University, 1978 
Major : Engineeri ng 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: An Investigation of the Effect of Grain Size Distribu-
tion and Density on the Shear Strength of Mine Waste 
Shale Material 
SCARNECCHIA, DAVID LOUIS 
Belleair Bluffs, Florida 
BS: University of Arizona , 1976 
Major : Range Science 
Maj or Professor : Dr. John C. Malechek 
Thesis: Grazing Behavior Responses of Aberdeen-Angus 
Heifers to a Decreasing Forage Supply 
SCHNITZER, EDDIE FRANK 
Anderson , California 
BS: California Polytechnic State University, 
San Luis Obispo, 1978 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. R. L. Smith 
Thesis : Iron and Zinc Deficiencies in Selected Calcareous Soils 
of Southern Utah 
SECREST , JEFFREY ALAN 
Dallas, Texas 
BS: Texas A and M University, 1977 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Inge Dirmhirn 
Thesis : Total Solar Irradience and Weather Systems Along 40 
Degrees North Latitutde in the Rocky Mountains 
SIEGFREID, DIANNE P . 
Roswell , New Mexico 
BS : North Texas State University, 1968 
Major : Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr . John D. Hunt 
Thesis: Evaluation of the U. S. Forest Service Environmental 
Education Workshop: Adoption of Game-Simulation 
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SIMONDS, GREGG E. 
Twin Falls, Idaho 
BS: Utah State University , 1975 
Major : Range Science 
Major Professor: Dr . Frank E. Busby 
Thesis: Impact of Crop Production and lntermountain Cattle 
Ranch Efficienc y 
SMEE , DONALD FREDERICK 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1974 
Major : Biology 
Major Professor : Dr. Rex S. Spendlove 
Thesis : The Development of a Viral Bioassay System to 
Detect Ribovirin in Human Serum and Urine 
SMITH , KENT WALKER 
Preston, Idaho 
BS: Brigham Young University, 1975 
Major : Geology 
Major Professor: Dr . Donald W. Fiesinger 
Thesis : Structure and Petrology of Tertiary Volcanic Rocks 
Near Etna , Utah 
SMITH , ROXANNE E. 
Fort Wayne, Indiana 
BS: Purdue University , 1977 
Major : Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Prof. Charlotte P. Brennand 
Thesis : The Effect of Informed Consent Procedures on Sen-
sory Panel Studies 
SNETHEN , KAREN LEANN 
Colome , South Dakota 
BA: Huron College , 1977 
' Major : Forest Ecology 
Major Professor: Dr. Ronald M. Lanner 
Thesis: Whitebark Pine (Pinus albicaulis Engelm.) Invasion 
of a Subalpine Meadow 
SPERGER , RANDOLPH HAROLD 
Fairfield , Ohio 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Forest Ecology 
Major Professor: Dr. Jan A. Henderson 
Thesis: A Simulation Model of Secondary Forest Succession in 
an Englelmann Spruce (Picea Parry)-Subalpine Fir (Abies 
lasiocarpa [Hook] Nutt.) 
STEER-CONNOR, DELMER ALLAN 
La Lima Nueva, Cortes, Honduras, 
Ing. Agronomo: I. Technologico de Monterey, 
Mexico, 1975 
Major : Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis: Plan B 
STOKES, ORVIL JAY 
Tremonton, Utah 
BS : Utah State University , 197 6 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: Diadochokinetic Rates in Preschool Children: A Nor -
mative Stud y 
SU, MING-DAW 
Tung-Kung , Taiwan , ROC 
BS: National Taiwan Universit y, 1976 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. Robert W . Hill 
Thesis : Comparative Evaluation of Irrigation Uniformit y In-
dices 
SUCHANEK , PAUL MARK 
Owatonna , Minnesota 
BA: Gustavus Adolphus College , 1977 
Major: Wildlife Science 
Major Professor : Dr. John A. Kadlec 
Thesis: Habitat Use by Breeding Waterfowl of Several Utah 
Marshes 
SUMMERS, JAMES ODELL 
Preston, Idaho 
BS: Utah State University , 1974 
M ajor: Agri cultural Education 
Major Profess or: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis : Job Competen cies, Employment Dem ands, and 
Perceived Training Needs in Production Agriculture in 
Utah 
SUMMERS, SUSAN ANN 
Grand Junction, Colorado 
BS: California Polytechnic State University , 1973 
Major : Wildlife Science 
Major Professor : Dr. John M. Neuhold 
Thesis: Blood Chemistry Changes in Three Salmonid Species 
Subjected to Hooking Stress 
SWAPP , SHERRY ANN 
Kanab , Utah 
BS : Brigham Young University , 1977 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Jane McCullough 
Thesis: Factors Affecting the Amount of Leisure Time of 
Utah Adults 
SWISS, DALE ALFRED 
Eureka, California 
BA: Humboldt State University, 1977 
Major: Industrial and Technical Education 
Major Professor : Dr. Austin G . Loveless 
Thesis: An Analysis of the Work Related Fatalities in Utah as 
Reported to the Utah Industrial Commission for the Years 
1976-1978 
TAMS, CLINTON NEIL 
Paradise , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. W. Cris Lewis 
Thesis: Non-thesis 
TENNENT, WILLIAM LAWRENCE 
Kanoehe , Hawaii 
BS: Utah State University, 1975 
Major : History 
Major Professor: Dr. Charles S. Peterson 
Thesis: The John Jarvie Ranch: A Case Study in Historic Site 
Development and Interpretation 
TERRY , JAY DEE 
Boun tiful , Utah 
BS: Utah State University , 1972 
M ajo r : Biology 
M ajor Professor : Dr. Paul B. Carter 
Thesis: The Hum ora l Immune Response of Rabbits to 
Mycoplasma bovis Immunization 
TILLOTSON , WILLIAM RULON 
Sacramento, Cal iforni a 
BS: Utah State University, 1974 
M ajor: Soil Science and Biometeorolo gy 
Major Professor : Dr. R . J. Wagenet 
Thesis: Simulation of Soil-Water , Nitrogen , and He at Fluxes 
Under Cropped Situations: I. Theoretical Approach 
TSENG, CHIEN-HUA LUCY 
Tainan , Taiw an, ROC 
BC: National Chen-Chi University , 1973 
Major : Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Ronald V . Canfield 
Thesis: Evaluation of Multivariate Homogeneous ARMA 
Model 
TSO , TZY-BIN NANCY 
Taipei , Taiwan , ROC 
BS: National Taiwan Normal University, 1975 
Major: Nutrition and Food Sciences 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: Effects of Acid-Fermentation , Dry-Heat and Wet-
Heat Processing on the Bioavailability of Calcium, Iron 
and Fluroide in Mechanically-Deboned Beef 
UC HIDA , DONALD RAY 
Nordic Valley , Utah 
BS : Weber State College, 1968 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Thesis: Field Testing a Pre-Service Needs Inventor y for the 
Utah Seate Reh abilitation Services 
VAN HORN , KATHLEEN LAVONNE 
Rapid City, South Dakota 
BS : University of Colorado , 1967 
Major : Psycholog y 
Major Professor: Dr . Walter R. Borg 
Thesis : Teacher Strategies to Improve Pupil Self-Concept 
fl 
VAN KONINGSVELD, RICHARD A . 
Racine , Wisconsin 
BS: Wisconsin State Unive rsit y, 1971 
Major : Applied Statistics 
Major Professor : Dr. Ronald V. Canfield 
Thesis: A U-Model Approach on the Cell Means : The 
Analysis of Full, Design Models with Non-Orthogonal 
Data 
V AZIRI , KAMRAN 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. 0 . Harry Otteson 
Thesis: Pion Induced Fission In Light Nuclei at Intermediate 
Energies 
W ABO , HILDA CHILESHE 
Chi ngo la, Zambia , C. Africa 
BS : Utah State University , 1978 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Kenneth S. Lyon 
Thesis: Non-thesis 
WAGSTAFF , CATHY-LEE 
San Diego , Califo rni a 
BS: Uta h State University, 1976 
Major: He alth , Ph ysical Education , and Recreation 
Major Professor: Dr. Jani ce Pearce 
Thesis: Serum Testosterone in Fema le Subjects During Grad-
ed Exercise 
WALTER , JV AN ALAN 
Montpelier , Id aho 
BS: California Polytechnic State University, 1976 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr. R. Kern Stutler 
Thesis : Investigation of Possible Improvements to Electric 
Powered Pumping Plant 
WANG , HSIEN-CHUNG 
Taipei , Taiwan , ROC 
BE: Chung-Yuan Christian College, 1975 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. J. Clair Batty 
Thesis: Use of Saline Water for Power Plant Cooling 
WEI , SHING-CHIEN ROBERT 
Taipei, Taiwan , ROC 
B of Engin: Tamkang College of Arts 
and Sciences, 197 4 
Major: Engineering 
Major Professor: Prof. W. Karl Somers 
Thesis: The Effect of Strain-Hardening on Power Consump-
tion in Lathe Turning 
WENDA , WACLAW IGNACY 
Littleton, Colorado 
BS: Colorado State Un iversit y, 1976 
Major: Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. R . J. Hanks 
Thesis: Modeling Water Production Functions For Corn 
Under Simulated Drought Conditions 
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WERNER , MARTIN D . 
Unionville , Pennsylvania 
BS: Grove City College, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Vincent A. Lamarra 
Thesis : Some Effects of a Grazer, Hyalella azteca, on 
Ecosystem Level Properties in Aquatic Microcosms 
WESTBROOK , JOHN KEENAN 
Truckee, California 
BS: San Jose ' State University, 1977 
Major : Soil Science and Biometeorology 
Major Professor: Dr. Gaylen L. Ashcroft 
Thesis: Extrapolation of Surface-Air Temperatures in Remote 
Areas Using Upper-Air Data 
WHEELER, JULIE PROBST 
Midway, Utah 
BS: Utah State University, 1976 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Prof. Marie N. Krueger 
Thesis: Plan C 
WHITE, ROBERT GRANVILLE 
Westboro , Massachusetts 
AB: Rutgers University , 1969 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Richard Schreyer 
Thesis : Nontraditional Uses of the National Parks 
WILLIAMS , NEIL D. 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1977 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Loren R. Anderson 
Thesis: Dead Load Increase of Flexible Long Span Buried 
Culverts Due to Differential Settlement 
WINDLEY, LEONA KAY 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1977 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor : Prof. Ruth Clayton 
Thesis : Clothing Education for Energy Conservation 
WOCKNITZ , ROBERT WILLIAM 
Magrath , Alberta , Canada 
BS: Brigham Young University, 1970 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. John 0. Evans 
Thesis: An Icvestigation of the Degradation Products of 
Picloram 
WREN, STEPHEN CHRISTOPHER 
Rochester, New York 
BA : Oswego State College , 197 4 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Warren F. Phillips 
Thesis : Analytical Deviation and Experiemental Evaluation of 
Thermosyphon Solar Collectors in Which Boiling of the 
Collector Coolant Occurs 
YIP , MUI-TONG JOSEPH 
Hong Kong , China 
BS: Utah State Universit y, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr. J. Clair Batty 
Thesis : Solar Energ y Conversion Strategies Utilizing Salt and 
Water 
YOUNG , GARY DEAN 
Gunnison , Utah 
BA: Utah State Universit y, 1973 
Major: Secondar y Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Thesis: The Effect of Living Visual Aids on High School 
Biology Student Achievement , Behavior , and Understan-
ding of the Processes of Science 
YU, YUAN-DAI WILLIAM 
Taipei , Taiwan , ROC 
BE : Chung-Yuan College of Science and Engineering , 1972 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. David S. Bowles 
Thesis: Computer Simulation of Hydrologic Runoff and 
Pesticide Trans port 
ZIMMERMAN , WILLIAM EDWARD 
Corn ish, Utah 
2nd BS: Utah State University , 1979 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. James A. Bennett 
Thesis: Lactation and Weaning Weight Relationships in 
Hereford and Simmental-Hereford Cows in Southern Uth 
ZIRSCHKY , JOHN H. 
Parkville , Missouri 
BS: University of Tennessee, 1978 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Dennis B. George 
Thesis: Comparison of Slope-Rock Filtration to Conventionai 
Overland Flow for the Treatment of Municipal 
Wastewater 
MASTER OF SOCIAL SCIENCE 
RAMSUBEIK, GEORGE 
Tunapuna, Trinidad , West Indies 
BA: Lakehead University, Canada, 1970 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Gary B. Hansen 
Thesis : Plan B 
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